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Por todos conceptos résálS brillante él icio
p e  teaiizaron anteanoche loe repnbllcanos de Cr i e t l i Ka z ’ ■•<>»
Málagá, para féstej'ar él’ triunfo alcanzado en las José Echevarría, dóri
recientes e lecc ipn^s  ra^^^^^ ■ ' J g í r i í í i é  v ó w é ; á t j | c á 8a,.y  éstos deá e l conse¿ tW fento
Lardea de ce le b ra r es te  banquété fué , desde K Í v í a s % l % Í ^ ^  W  ^ 'M i  ^u é riJb  am igo: ü s t k ‘ á«)e fe s ’M i 4 «  d é & r a e v é r i k e í t é S S ^ ^  — ............................... -(ABPltltrini'a. ar̂ rrírío .̂... ...... . .• V V aQn.ifVntOnia. íélW r1r>rt Íaa¿ tÍ,CUlare.8 OU6 me imnídpn flsJsHt- nt '«tJ-
pitr íoo -1  ■ • . ;  - r— vew sus Gajídidatos oírlas elecciones mumcípaiesi :. .
De don. Eduardo Paldncai que se adhiereal acto
deuda ú n ÍG a m e n té l^ ia  é » fe |n d i# á  íi& ví& f m  ha v ^ id o  to n  nosó tros; asf es qtie de* 
oe «eAooAs . ^  pesetas, m iep tras que IféttíOg tfá tta í b íe tí á te nffia^ pa ta ' c-áptürrios e t 
«s tm c ibñes de Id  restaura* aféféto dé  loe p^dféáí á fin  de que e lla  no  piense é«
que se iniciáraj 
fflo por todos
ju z g á ró á lí lfe rtü río y  t ó r t  D on




perjudiciaf par»; todos, perdida lá fe en los poh'ti- Ramírejs.-
cosde lá monarquía y ansiosos de virílidád ^
Icfértff éri% adnftnisfi^acíígV^^ íM, i^été^éá dá 
pueb^ han ^convertido sus níírfdja's ̂  , pui t̂tVo i
bíídá/tNuévtstHanífestacionésdehíldri-
■j; ' i"  r - d a d /g r a n  óvaciiSn);
'íppw cSwdel; A'^iídtdm.f^nto .dé Pero ifô delMS}» sentir réfíiordimíento;aí cabo ha-
' ‘ " ' ‘ yuiife., héisirobado te novia y sólo es perdonable vuestra
í,., ,Mona(- coffdecteéííhaceisí por merecerlá en matrimonio.
Lo« neutros'Sé hdn verrido con n<íSotros; que 
.V ^  -rémo^^lmümtifi^^pdraque>n^^^ nuestra' coííductaew ©1 municipio baga que los
■ n u é s t f d é i d U i P i a íT O  ' ’ c 'í A ĵ í 9 r f¡ .^ n í^ ^ r í lá n e É .  . '^ ^■ l^ ru tm é tíc o m e tc io M -trá n s ito ,  pfgalo iíéutrdo»«ÉÍf-líuéátro«b-- • • •‘•
diinies y £ ¿ d a s  w n tfi lo s  loh1aSÍ« i d a S í l i f+ í  °® concejales electo», y dice que fun. smoFa Cámara dé Ccmércio que hoy mismo, aña- Jfp.deM éas plebeyas, he triunfado en un barrio 
úiénStóMk • ' . contra los gobiernos, d© ,1a dadamente espera de ellos, producirán una-iinnd- de el orador^ inserta en Jo s  diarios locales, una^plebeyo en donde soy casi cunero y ̂ padezco al
.... "■ - « . V . .. vanrtn ftti í>i omi,,AA+« .lAí j:íl. r 1.', < ... nt-n+oc+a rnn+M QOA+«wío. <—-̂““Mpaftído v á «frfefido’samígbs.'i mí tfiunfo.
'^Atirfquei, ídif concejales electos no somos muynn̂ flírvo tll /̂ af̂ Atrirv» Ai*i V/Ni  ̂Ji..
hacer el mal y lucir el fágín, ; Lí!r:MM^ repúbiitaii 
en las procesiones y si diga que en Jos escáñd» Stf^'Ifa 'óbtü'vó qüé ̂ -- 
donde se sienta la minoría republicana, se 
la ética y la moral. : .
(Muchos y proícmgadc
con Juan R  Rí»»-»/Fco S • » ' '  Jinenu m a n , apn'■“ “ ' f W ^ t o d e  l a c l a i e n ^ í a  ^  R ata  W a ™
ft las m an ifestac iones de la  v id a  púb lica , y  sus -
«mpátías hacia  los  hom bres de n U ^ ^ iT í d e a s v ^
-- -_ _ líérspéctiv^' * t — —  — ——. —
. ■braddr^nó^,vaprociámadp ni f ^ i í ' ;W dy.s^íB lW 'fiééé^ J a f  éfeOnOitiíaáqüehayan 
míÁ ¿TI ík* Voluntad dél p.ufefílbi áiricíp.oí' lafalse** ^í^í'odiíc1f^ééW!,oti'ó ^^Vicíok Está ínfnorfó
ucz,, ttonj-i£i-¿g- del sufragio (vocea ¡muy bien! - j  ApiáiisQsi v ^ * í^ ^ ^ 8 d « -^ o y fq ^ ‘éO«ta^Éa^'^i?é|ir¡*e»táfti
irezM u- . jL iS  Ü Í ? J é í ^ ^  yi'ctdria' rfepublícária ¿ \rf ''h e c h o  -Wdrtoso ^ d t.G { tfp ó r^ o ‘ñéé qué Wéva al .Ayuntamlénté
hftmp,,^ralgp y corrélígióharló, Pfi'aMálagaVy la elección ha démostrado^qáéJo^‘ la Cámara de Copiércip, y espera que ifo dejarán 
. - i ' :^®nd3i^ indípendientes,. están áíúadó demuestro' samérrse mts votos Msf f̂tU’éá-tTOÉ pára ésta
V: Á.v ^  ., ^ e a l  que es el más noble, y es él más justo.' obra de justicial - - ' ;
ISi ÜVb IS é rra iid  ¿,'*t^hortaá.los concejales elegidos para que tes- Y no sólo debeníós sdlibitaé- lá supresión dé ía
aéi-rund < Ji¿ ik rfríí> I-h’C®*̂ h que,sabéh cüriiplir éón íá oblígácíón con* ádlcfobados 0  los próximos presupües-
s f t — ’® vo Îfcraidh únte eí Puebío. ytérmifrá p^pponiehdé s^  tos, ^  nécés'ariPrecabár igual supresión para el
féíícitációü ai ¿eííór Má» ‘‘̂ cargp déiw pór lOO quépag^^^ én Mátaga el
éñ'Ia clase de los  exp lo tados . y 
!WDel op tim iá ipo  que puédfe ré y e la r ío  que an te
impulso de su conciencia dé hombre honrado y artículos de pfimPrd nécesidad, recargo ^que no 
ore, contra los maquiavelismos dé un eebterno ®r®’dhrigatP'rio'y ’ipe/Wpéá*'áé’ éatií/'/-» j  ̂    í  'Qg  ̂ ” í'.t'VÍ 'A*-« -.¿-.-A-’-*! _L'̂ -̂  1.̂ 3̂
G óm é«:€]iaix£0deno se deriva que esperemo8?deÍ nuevo Ayun^ ñero O r ^  í ^ í < S S á ' d e l ^ d S 3 ^   ̂ ^  bastaiíte odfósb pPr Sí, sttr í^ éé  aditamentoá;
d ( |  .  V > . -  „ ^ r .  A rg á m a s i l i^ ;  la minoría, hubiese orestado á los intérpsfts Hé-nn á ia ía,«.ÍÍ¡Í!5â
grandes bienandanzas, asi pó r e l b re ve  espacio dé O r L ^  
tiempo que lo s  m unicípes. han de -*------  ~ - y ru z ,  aon
cargo, Como p o r  lá  éJr'otóíatahcia de
e l presupuesto y  en la  th a y o r  p e n u r ia __________
i^sde los diversos capítulos, las iniciativa'sTbe-




obesos, ni cabemos en el bolsilto de' nadie, ni de­
jaremos detener Cuidado con lo que «tros quié­
ran ¡titroducíréi éfc.
Alguóoá nroMrquteos' curiosos me han pregun- 
ttód; «¿qué» vpfi uéteteifr ás hacer en el Ayunta­
miento?» y yo les he contestado «pues le contra- 
de. los q u f ustedes han hecho siempre.» 
(Ai«aiíéps'protdfigá‘dé^.) .
■ honor á Matírn es imcorreligio-
nario» tíueaftfó,á qUJén' debemos agradecer muchOj 
por que con motive de las elecciones nos ha dado 
muy proveclfósáéoniiSíaníáé} en efecto, aliado 
de ttOi^trós^ sé Sféfifáh CéndictetOs qüéméralraén- 
te  han triurifadb; qáe en Jas prójimas elecciones 
triunfarán, pbf qiié sábtéhíóé impedir se repita el 
despojo f e  su» actas; í Asentimfento’).
I Asi y  to'do ©1 triunfé cOUséguido ío créí más 
remoto, pero ha resultado una cosa paradógíca; 
desde que murieron nnastrefá teféá y directores y 
no téhemo» hingaUO, «atamos >mejdr dirigidos.' 
(Aplausos).
i ’Nueqtro triunfo es coiiséG'tí’eñcía de la evolución 
operada emlá política. El Nórte, Cátaluñá, Sala­
manca, Valencia, han .sentido gradualmente el po-
, . ----- ---------------- , ------ derosp vínculo europeo, el gran influjo de la gran
acierfe a prés- ^I^^éjórá. Empiezo por declararlo así, paro qtíej itáCioh fitánéésá y á  éso debido cuerítah con Áy'un-
» que fa'ópinión, vislum'
én las Ji^ár' 
puros, dáríase|iér
? » í« fe -  i»9" Enrique L a z a m f ts S ,V b r H - tó b f f i& 'S  s b l '  
0 se n ,,c ie .d e tep o m i^ ^^  RiVero, ctop^aé L tí®  W úS mT S  f e l S
*»1‘9 eendgüiet*9,-. rtap i(ó . .  * H v 5 íb í ’!  • * W “ ® .S#**. «o . Rafael Porras.
tamjentos republicanos.
J^^JfégdTa hótádé optar entre ser europeos ó
allema
fej á | déí'eécádé dé w fd g á . Déféndíihós Ik: líbértád y 
ro necnal^n la región andaluza hemos sido los primeros ¿n
HA¿, V* , .  1 Ja '; .‘Utc *«f{
íAltiA?oÁ¿' sbdo npm Ja,minpría répufelic^^  ̂ jlííp..8omoap0EtíGqs. profesionales; nuestra mi-
hohqr agotar todos los médios, todos los récur- s/ón éii él Ayuníámiérito será ía dél pérro del hor-
o,; ¥n ^ -------, " -T " r  7“ j “ “v, *08, todos los esfuerzos, todas las fácultádes de tétano «que ni eomía-ni dejaba comer.» (R isasy
Inídüí ' S - S K Í ® .  í  ® d e /# írcá ,' dé crítica? dé éhmienda, acu- aplavtsqsT
republÍT grandeza épica, por hábef ido de triunfo en triun 
em su fo,, marcando los jalones en el pa'rainó diĝ sV. «ov...i.v,a, uc euuueuua ucu-
aplau- jornada mqgníf|ca d}értdo,á tqdas: paríesiialrlca y al pobre, al adver- * Ño denws vivas, que fueron f» partida dé defun-
.. • : daña del Js  d^& áf^S  «ánoy al amigo,, al potentádo. y al obrero, para ción déla pr-iméra República, y seríáh motivo del.E l Slr. |g á ü é ¿ e ¿  Alédiiá;- ..®®?a a®* 18 de Abnl, y ahora cpn las, elecciones, de ver-fecoiíseeitir aué sea en Málaea' - ■ - - .....k .,. ..,,i.r.
sihav’
s  di» Mnvo ver dé;Coiirsegujr qué sea en álaga una realidad retardo de Ip próxima; dentro de .míe,stro pecho
arfuéí ótrn^'flp la supresión dél impuesto de. consumos, y si no hayé'iiin^faegOrquemO'S© e s c ^ e  por la boca;' un
truíns-ir ain éxíto CH la demanda, dar cucnta en su entusiasmo para ios; act^s.^Loq concejales que
’ o'íiefi déq’pn vvrói J  if-cmio «uau, oon Juan t'erezrflon Amado PWiauo Rpr.un.aeperuneju
í .  ud ffrtné, párá  hácer un A ba^  don Rafael Gisbert, don José Somosierra, Púrd hacer uso dé íá palábrá á*hlfitl rntirphírlrt miA Tirk nnti TrkmíSa Oíísk̂ í.* J_r?-¿ f__  J s-kV. V ' u_________ __  ̂ .
iyflf«c v eí+s i  tí» >  ̂ j ■ <r «̂-4. .̂A.t,Lv./ VI**,«u.diiciliuci}.Ucll.. LiUdlLd CIL «U ' CU LUo.lCloiliU ̂U¿t ct lv0 | • d,‘L*ltsW>»' jL«v/& L-UllLCcLiCo (JUC
S.-C tnfflhien^Ontra díq.él ptteblQv,aLcuer.p,Q.electoral.de^ las-jíémoías Jpimiamna la mínoriÍÂ  jreñithlir.ana. marrhárp.mns
 ̂ la minpna republicana del futuro Ayun- Y siendp.á la vez que hombres de partido aman- -('Aprobación.) , ' _
vaneen  concebido que no irrogue p e r M á t tó í  don “ >“° r  ̂  ‘■ ''So J  Í«”u S  t o q S S l
nesála localidad ni grandes quebrantos á SUS in- « S f t *  S?'?* «l®<ñto8, cuyo ochó ¿(jncéj^Iqs que:i|i i r i t o  „ dueíida, inauguraremos, nuestra geélión oropo- de gastadores que aguarda sucesivas filas,
pesos; y que sea susceptible de realización con Rodríguez Jiménez/don^er^ri^^Ha/áñíB^Mnh^'fratern^l^banoueté^^lnan^^^ aqdí, éh p s k s  ;é |lé m ^  niená.o la,celebración deungran certamen regip- ’í̂ a sabemos que para construir hay que destruir,
laboriosidad, energía y honradez, siendo seguro tíel, dbrl Agñélfn Wnéfie'z dé L eó ^  érítülialm'ó^ levántpsacía de nuestras dedaráCife^ nal para 1910 que sea como J a  revelación del ge- ?I edificio está tan ruinoso y  tales, desmanes han
nos Ips protectorés de sus intereses, en vez de Marín, pbleh,cbnfiadd értsácar trldnfáht'és dé las Urnas serykio deM'áí*íSa y af. servicio del partido repu- láf, promueva lás ftieriles y los tesoros dé iári-, AnteMálagav ante el nartido reoublfíano, he-
encontrar en ellos á los mayores enemigos dé Martín don Nanuel"Arias ^^uhdufe^ aííí, quézk malágueñá, cómo la deS^^ precisa aprovechar éMi®*^“
su bienestar y su reposo. f f ip ic a s s o  k t n S  ** qHe.vPa®- esfarálntegranienterepreseñtada’Ó lüzas- exponga á t e  éonéídefacfóV del páíé’.te¿ po, y mat;̂ ^̂  á paso incesantemente hd^ta
Ciaree. ¿ c u a l .  V iveuíeiluvor .U eip ri- .M eto. Sabeuquaw fe.'
vilegio pondrían el grito en el cielo y sefviríanse hoó +” reparo en afirmar anta vosotrew, que mé précio de ello nuestro honor, qáe es él horiór dé todos vos-d idas de los poderes públicos ceden en nada á (He concluido) ^  ^
de toda clase de armas, contra los que empren- to z  don E rS éS f o l l S  túd tefS íédSiéM ^fiíi^^^ republicano de Máíá- las de Barcelona y Zaragoza y Valencia y Saníia-  ̂ (El Sr. Murciano eá dé nuevo objeto de aclama-
q ¡e ™ ,a ;^ ru .o s a o b ru d P re g c „ e ra r lc c tr ld . 5 Í S ^ » r i td „ d o ,a  caIuroaau.e„¿ „.ucHos co-
mimstración, pero, ya lo ha dicho un ilustre esta- o ^ W s  .guardan, las léyes á que obedecen y encontramos, hacer un p r o g rW  en te demostración de sus áptUudes para v i  s»  »  b t  ^
dista: deber éá dé los hombres públicos arrostrar, P^^^V® ^^ohles Hurtado, don José Vera, don láé taÜsas que Jos deteriiiíhañ. , jaresupuestos en cúrso yá. casi alofSdos sin duda do trabajo humano E l  f  r .  P o n c e  €© Iie ó ii
si es necesario, te ifridóbulancláü del momentn Torres, don J ^ é  .García BernaF Así es como yo he llegado á comprender la ím- en sus gastos no fijos: y ésa tarea es innecesaria, (Muybien). ; .  Pronúnci.ábrévespatehraspsaludandéáloscon-
ycoii cortiniptq fi» pfi in miü níotici.4 i Julio Soloburen, don ^ i h o  Montañez, don Pí^rtancia y significacuin de las elecejones mupi- Rpr otra parte, para, los que, como nQSQtros, Qs- En fin, tengan en cuenta los candidatos de las ®*l®tes electos, á los cándídátos derrotadas, pero
Lr»», odipleta fe eh lo que piensárt y  en lo que francisco Clavero, .don Rafa©! Pérez Romero, ctpales, dando, el; triunfó á te  tentdn üha significación bjén défmida Ón'tep'o-, sociedades obreras que no inútilmente s?unferon victoriosos moral mente y hace un gran elogio de
hacen, dejaU l tiempo, y si és necesario á te  hís- 4 P P J o f  Barroso, don Julio San juán, don; José Q^.;PQ |. .mOTorfó de puffp|^p¿..abiittnaWá< I M ;  ® ; T , ; - »U8 noratTree á iS  dé los c S S  los republicanos, que han dé ostentar justamente
tora, qué les haga Justicia; Arillo, don bidel Saenz, don Manuel Vázquez, ¿on demostráclóri ey|déntéáé u , Debo, sin embargo, en nombre de esta minoría, enlasurñas yque sus legítimas aspiraciones v te representación del partido, la opinión uná-
Ñófe hértíós éxfrtívlado coiítrá nuéstrW brónOM Antonio Escobar, don Agustín Rás, don Josg. Váz- luctóí qüe ^ á l i ^  tiá • Vótádo.pof lá • npr^vpehar la  ocasión,. Jiam-hafepr ̂ slmmanifesta' derechos h a l f f i  siémore én w te nime del pueblo en el municipio.
4uez, don Jos^Epeotw ,: dem^josé Peláez, don ca, y que nuestra victoria no ha sido oBí^ífeí c jo tó é s d é  loMmpare, e ^  minoría quien o icequeélha  procurado cumplir siempre con
o exclusivo, de  reseñar el siihpático acto de ante- Rogeh® Zazo Moreno; dpn^ Joaquín. García, don azar, smo.,producto Jógic.a fenuestra .asídua.prp- á ejercer Juncipij.és de gpbieriíó emol mumclpip,; Simultánea cpn esta obra ^  propohémo» ®̂ obligación contraidá con él partido ál ser elegi-
anoche, y vamos á yplvfer al objeto que nos obliga Jwan.,,de Jas Heras, ,don^Ala^  ̂ paganda, de nuestra finalidad republicana y demo- teudré^os tan sólo el deteclió de iñleíativa^ realizar en el municipio debeser la reorganiza-^ do concejal, y ha defendido sus derechos, en el
á trazar estas cuárlilteé. rrancisco Mancilla, don Cristóbal Medina, don .crátíc^ y de la sipcerjdadíy'pátífbtismo con,4úe intetyeñción y él dé céúsítra'; lá otrá, y prétisá cíóit de nuestras huestes en te capital yen  los municipio, todo euantó íéh'á sido posible. •
E l  lo c a l  fPtom o.pjiyer, dpu Cristóbal .García, don José proceden los hombres que forman en tes nutridas QUÓ sé éntiénda bien y  se tenga muy p resén tep#  pueblos de la provincia para que la labor del par- ' * ^
m - w ,  u  ̂ ’A t u fslava, don Antonio Restoy, don Manuel García, npi^trp partido. ■ > , todóá Puéstros ¿©rrélMonarios, qué jamás hértos tido r S ú b l i S  sea oaTa “A rA iaca .
(Alüy.Meii). . . . 3? pédtr feercede, ri-lraciís, ¿ i í ¿ ’k  .y U iu -  K  RESUMEN
AntonioRuizLuque,.dQn JuanManeera, don Juan Lq vifetóHaalcanzada sobre nuestra enemigo, *ivamenté justicia..(Ováción). . , » tes todos, ábsólutateéñtéfódóé ñiíé'^rós candida- ÉJ á e h ó r f í í A ' ^ t í Á n  m ié k
tido ballabasé ^o^yer- Jimépez, don,Federico Ruiz,^pn Juan Barrionüe- b® *^® c©ra¿leta:.eii.tódá Ja-jíne», y «[bteniífe vpr* Ppp de los oradores, el,Sr. ,Argama»ÍlIa,ha for- tOs, paraRuépodánTÓs constituir éh.Málága, cotíl'ó díficilHácéi üñ‘?efeúmén détódó lo éxirésado np-
Dot el hélTn espléndidó, vo Domin^ez, don Juan darcia Madera, don ^®  ̂R’i® mi algunos distritosmuestrps candidatos mutedo el q«seo de que, ños pongambséti contacto én ibárcélona, éñ ValehCíá, én Zátágoza, en lá roquete hará en la iusta medida de sus fuerZaV
y * ?  or- Luis lastiho , don Manuel Campos, don JoséMa- han aidc4e??;9í9ÍQá,,'J« WA.ZÍ4b’« #  0Ri iñír9P®n®̂  con.el pué^te^ Coruña; ró  M n tS n ^ ^^ ^  ¿ S ®  •fenlfofenSa?^^
fillégy á sa lo s  comén rja C^aY4.on.EmiUaJntíada,éion^ranG.is£aMái> ^8®andatesp, caUsadoitet láp maía^ té re'ñtíblicanó, con máyórfá'de nuestros coñeéja* bien líá áicho el s ^ o r  Sérráñó déla Comisión
■ w®;' _  ¿ , , J  . . . ■ .   ̂ I!®®* Maldopaáo, don ,Salvador Fernández, don .monéfqaicps^ette c f e t i ^  \  fikfeJri!nortó,:déíidjB'áutríiñefatetoióti; estirad- fésY
‘ todofel '  Antonio García Rodríguez. peto; á l^  fey, W 4aá válido dé tê éOñifrt“íáéVotp's, cómo un deber ác'üdir á todos los céntros dél pár- Péfseferád éñ imestto» désiñtérésadds áfánéá' trJüñíó á^oé cónceíalei electos v
S?SSy’Í T  W>"®®^ÍP d® *®® dependencias se- , C o m is io n e n  de loé p to a z Ó 8  cóníóél-dél 8/4l8trlto' y-deTás Jiüo, visitar todos los distritos, para .recoge? en réhÜbíiSúos,V lo ^ f S u j f l r R é f t e ^ ^ ^
| | | p ^
' Tqdoá sabéis que el partido de Unión termmar ios débitos á favor ó en contra ¡Barcetend y Valencia,Jas ádmiráblesélüdádés chano lejana, (Muy bién). umpiiao en le
n ad e  Málaga se encuentra en te actuahdad,^©^ tamiento come base indispensable del crédito comerciales y republicanas de Espáñaí ¡Y ho sé D lla lá b ó r  dejos conceValés republicanós de 
vías ..de una organización autónoma y, sittemliar- municipal. . . ; . i«ihácnmKT-«aA i«  iMáiar»¿ Io IoKo,̂
go, éh estas condiciónés .tan desfayqrábles, sin No más ,recargos nuevos en tes impuestos Tó 
jefaturas qué ños dirijan, desorganizados, y ¿in contribuciones,en tanto la mencionada liquidación 
preparaGióíi ,para él actó-de las elecciones,.polJa ño se practique. . . ,
nueva léjetectóraI,-6l isartidoj.republicano,sé-,ha . Realización de ecopomíasen lospróximospre- 
aprestadoV á Ja  lucha, y  ha vencido. ¿Sabéis ñor aupuéstbs municipales para evitar ef déficit, re-
’■ ''“i.'' ■ i'' é i--’' i  ■ * nunciañdo al cobro-de te tanfa tercera de consu- í«ohc j  cigcuuj cinpicuucuurucsuittiiimtimius- _
 ̂ Una cosa flota y se escucha constanteteepte en mos y del recargo del. 20 por 100 autorizado por la toria del comercio malagueño en todo el siglo pa- t i  Já. opinión .dé todos los. ferazoñes buenos v 
ÍB? ' r î®Í • ® ^ue ley de 19 d a  Julio de 1904 sobre los aceites tes sado, no significaba nada? ¿En qué se fundan y de nóTiíés que a'spñSá á úna éiñáñcipacióñ Sorfosa^form^ el alma, colectiva (Je un pu.ehjo y que tiene carnes y otros artícuips.de, primera necesidad. —•— ->----- .x?—  í .._ . A .« ------------------ 1 ^
sobérané , ^ónciéñclá' .de  ̂¿ I  fñíéfflá, Vnqs díée , Consujtay llamamiento á todas las clases con-
ra el aire constantemente y de tes flores y plañ­
ías, de modo artístico enjplazadas, desprendíanse 
aromas que hácfañ grátíslñlo el ambieptp.
Antés de ocupar cada cual su asiérito, la circú- 
if iiM* ifesuitaba difícil pdr el oíedgé iñcésáiitfé'y 
DUilidor de tes comensales ©n ios que se advertía 
laipjayor sptisfpcGióp.yentusia?.mo.. »
E a s  mentfegi
La mesa presidencial ocupaba.toda te extensión 
déla fachada; frente á ella se instaló la de la P rie ­
sa, y acppiodánáolas á la figura del local fueron
coloéédás íás'réstáñtési ' '  ■
En la ornamentación de todas ellas presidfa-el 
wayor acierto,adivinándose el empeño de la acre­
ditada casa énéárgada de servir el banquete para
l l é i i ú
Eñtrémésés variados





Dulce bizcocho suizo 
.QuesjO j ; 
as yariádas 
Vino tinto 
Vino Pero Ximen 
Café
han ásombrádo én Málaga ciertas gentes de que 1̂  labor dé eiSQp étegidos por ja sanción soberana 
en los distritos pyimero, segundo y. tqrcero, en dejq ópipíón pub..........., , ,  ̂ .. . , • _ . . .  . .. , publica está péndienté Málága; yo
las grandes arterias del comercio y de la industria no dudo üñ s(qjp momento qué ellós, grandes espí- 
malaguefios haya vencido 1a candidatura republi- riíiis,.,áombrés, de uña rectitud á toda prueba, de 
cana! Pues qué: ¿al nombre de nuestro querido uhá fhmimip'a wluatád y, de una honradez acriso- 
compañero don Teodoro Gross, que "  ’ .
tes]reyefgMteempíéñdeJ^^^^ ¿ fam il e teh ií h |n % e b ú ^
qué viven las democracias? ¿No se fundan en la
jLá PiTéiksa
Delante de, la mqsa; presidencial habíase.esta-
meneos nemas presagio an^iaiaga ni-i(^ que ms- lormacmn n©i impuesto ae consumos. . mejor garantía deque lá República se acerca á tnúnfq. (OVafijón),
te que tohiaroú^jehtó tes siguientes sefjprésij..^^  ̂ piran :más confianza al pueblo en la gestión de Jp s ..Fomento del trabajo y de Ja Hqueza local, ini- i - - - o — -- - í j í .-3-i^—  a / '
. I  ̂ TT. - j . . . .  ̂ *® ¿?9F3nép,9 Ternos,de decirte? Málága háéiñpe-
yirtud del trabajo? ¿Viven acaso del vicio de 1a zadoJálab0r,q,Ué Ha dé producir un municipio que
como te condúzca i  te influencia y,á lá riqueza de otras 
comer- capitales que láborarón. en,©I mismo sentido y 
es la vieron p l,,final coronados su© ésíuerzbs por el• Ajel G í w qi  ©siv i a c ^ i - n K  blecído lá fe  ips representantes^ de t e prensa, .en tó tíé á  fí b ñiMáf   los é  in
i r ® * H - q á é t t a i ^ ó i l á s l á t ó l ó a ' s í ^ e l i t é á f e V r ^ ^  * ' "  ' - u .  .
a nota de color, sugestiva. , PorZa Unión Mereantil, $\x director doñ Jó'é’á  ae asuinjos municipales, >©sia r¡azon ramoiep, la na cianuo ei proyecto ae una gran c,xposicion regio- el esfuerzo de esos elementos sanos que ¿e disño-
Nayas Raíñíréz. ; ' ' tenido lÍMdÚsWá y él Goméreió, y  Ik triaéá néu- nalen Málaga para 1910, como la de Zaragoza én nenasfáco labo rarennuestraob raso ria lvnn -
Pór De á ñ t e ;  don Fértíándó Cárbaíléda. tra para incliháisé dé^úéátróJádóúcómo solém- 1908 y las de Valencia y Santiago de Galicia en el Jítica  ■ ^
•; ' ®* H^fénda óflo áptuál. ,. ' ' ■ . ElSr.QÓm ézChaiiterm iñó dedicando susúl-
Pór Féñíx,-deR(5nda,-dón'Manilelt)mz Sanltíi- municipal, dando sus sufragios álos candidatos ^ Cultura é higiene popular y preferente atención timas palabras á tes correligionarios dedos teca- uw
«eg*- „  •*'®Wic^^,.(í©-(|iiiene8 esp e ip  qfeeon-. una-í i  .Jps ifiteresés.de Ifs clasés óbrelas, procurando lidades de esta provincia .donde han Juchado se s'ácrifilan por .eíllás
i*or Heraldo de M ^ríd, ElLiberaly. ElImparcial, orientación más progresiva, más honrada,,han dé i la observancia de cuantas medidas contribuyan al -también y obtenido el triunfo candidatos, de la tráú déntto.déí partid
P i 'e s id é n c it i .
En el fondo ^el testero que, ocupa Ip mesa pré- 
iiaencial, fueron colocadáá éñ él centró lá histó- 
nca bandera que'sirvió para la manifestación ce­
lebrada en Málága el añó 1869 én demanda de la 
concesión del sufrkgio univérsal,'y á los láddá 1a , , > ji. at, a /-..c j -
^ofada delibatallómdeertillería detemilieia.ciu- - 5  d , -ft.» "  k ,,
fladana de 1868 y la de ia Juventud republipaná.,, ^  ® j  .Sardi.
¿Presidió electo, e.préprese.ntacten de la Cqipí- R^pftr a» am.
|>Pn reorganizadora dél párlidó republlcáñó,, dpn 
“edro A. Aj'úiasa,, teniendo á su, derecflá á  tes 
señores doñ Pedro Gómez Chali, dpn Joáé Mili­
ciano Moreno^dOn Éaívádtir López López, don 
|onjá Qrbart, don Antonip G|arcía, Mprales,
mírariprincipalinepteppr elvporyenirfe mejoramiento mórály ñíaterial de las mismas. Unión Republicana, Ronda y Totalán, y haceun aplausos),
q w  rectema imperiosamente ,sq tran sw  Aplicación del criterio democrático á todas laá cumplido éíogio de dichos amigos, álos que se -
Áspiracipnqs ñéiteivindicácién, ño sólo lá tie­
nen. las clases proletarias, aspiran, también Jas 
clames, iptél.éctuales y mé,día-,á alcánzar úna orga­
nización ,sóh'da. La base dpi edificio han'de ser 
te's .¡yprqádérps patrioíás, los hombres de sana 
opinión qite np comercian con ¿tisjdeás, sino que 
e . -:!t>ct:|fiGan por .eíllás; esós hombres se éncuen- 
dpntro, del partido repúblicarió. (Grandes
leodo;
P o r E l, P o pSla r , don  E duardo  Bafof. ■ ' * pará ;gué  e iiJ íú , y i^a , esplé^^^ dé cuestiones m unicipales, sin o tra  insp irac ión , ,res-
- ®®®® 4o* <héfm,osas , cápiía lés éspánpla^^ ¿é pécto  á línea  de.cenducta,que tes p rin c ip io s  de la
„   .. . i n i 1) ^ * 3' - * -  ' llamap, YklóñcípiyjBárcélo“̂^̂  ̂ moraly lajustíciX-
Alsérvirse él ckfe, füérón leídas Iks siéúiéñ^ aplapsop).^, , k. ■ v ■ (General aprobación).
adhisjoneValactp: . ...... / * v i‘ > Srés_cpnGej^jes^éíéctps; ñî rmit̂ ^  ̂ El Sf. Gómez Chaíx éntrá en prolijas considerá-
De don Edüardo Gan^^  ̂ éicnsando .á̂ ^̂  ̂ br^-N^plyid|is nupeá vpéstra ré^f^^  ̂ ciones acerca de todos y cada uno dé estos puntos
La liquidación de la Hacienda municipal es lo rio’ 
primero que pe impone*, *¡ ,el Ayuntamipoto ha de
acuerda saludar én nombre de los comensales.
Ál terminar el orador es objeto de una entusias­
ta y prolongada ovación.
E i  S r .  M n r c i d k i i  m o r e n o
Ppra.congratularnos de ésto.nos hemos reunido, 
para comunicarnos, la íntima alegríá dé un deseo 
cumplido. Tenemos un amplio derecho á célebrar 
este ©contecíipieníOr qué és el primer pasó en el 
porvenir de up puéblo muy necé«itado de espíri­
tus que lo defiendan én los momentos críticos, yú. 11 • . T 4 »'***̂ '!**'* *V/ywi.. u u e ua inUJii ilLU»
Queridos, correlteionanos: La ^hora es.av^za- p irez c^ , á ser preciso, antes dq toleraV un atro- 
da, lo ya dich.9es bastante, 1o que me vais á oir - '  y » *crai
»n José Buraío ^eMálaga, cuyas e^eVanzppJ.e,mejoraipiéhteéé de estás éTáceíoñés; ipotánte y ”vlgoM so7'Flué rehacer, de récuperáf su'crédito i
ktt ... '  • ‘ ‘ ‘ c'tós l,a ¿apácidád y honrádéZ dé sús ñüéVo^ vu.éftrqs adyersarios, á.quieues debéis,odiar san- todas aquellas mejorjís que exige
tamente.ségüñja feliz expresteñ del insigne Costa miéritd dé Málaga: el vecindario nécesifá sabéT de vOlvér te espalda ni aüri detenernos en la comen- ná á^m ^’Sles'
juoc puenp munoz; aon aiionso rerez  ivj 
•z. dbn-JdséMátquéz Mérino, cOñcéjkleseléc't
, xandjdatos dél pdftido republicano eñ láá últi-  ̂ ^ ’iaúá a -
eléQviiones; don Emilio Sánchez Alcoba, por De D̂  Zoilo Z. Zalabárdo, a
«comisión 
§16 Serrano Fer:
usente, aspe^naQ- trataran de echár por tierra,, próponiéndoos su una manera clara, terminante, lo que debelaciu- zada senda, sino continuar marchando.
r^reanizadora del nartido- don Ánto- fiesta 7  expresando sq gratitud p.óf lá'diá- pernicioso contacto, pqn los halagos y mentiras,
p S d e z  ñor la c o S  o re ¿ " £ -  4é qué le ha hecho óbjélo él. puebló de Má- de jos sérqs^qúe tiéñéh áliñá dé Tartef Os, Mátegii
ii  ̂ 1 j_„ r^jL lasra. oor cüvÓnrnp‘f¿¿n nrñrtí¿f¿ fintéra esnérá mnVhn di» vósnff-ÓQ AGfa Aíi ¿loWÁp-«oradel bañáüéte- él actual coñeeial don íósé laga, por cuyo progresó'pfóiflété iiítéféaarse. eñtéra €Áp'éfá?mucho.'de VOéptrOs y ̂ tó'éñ'és-p^^^ 
Ponce de León Correa don Frau(:íséO Castro Del concejal republicañp. jdon Fernando Rodrí- tócidjí.4?. di^j^tereg^id^. coiidiibfá
Martín «n ___.1.IJ_ guez. lameniáñdosé nn nnrifir a.ciistir alba-----
dadyteque á te  ciudad se deba ^  V  >  n p e s t ^ a S i ^ S ^ S ^ ^  h « ^ í ^ o
No desconozco que esta liquidación ha intentado fianza en el éx tnrtfimpmn.c la apnnnta e n¿c.,itomr.o +ja™ww ,5Ffc
,^ctín en reprééeñíadóñ dél Cíteufo república 
p y  el presidente de la Juventud repúbllcana don 
®áveno Rmz Martínei.
, l t^ .sépo Rodpr s is t ir  ál b nquetei A yun tp i^ iéñ tQ .pá ra  hkcér súífás tpda$ vuesfrás 
á causa de éñfetraédád, ,é inc luyéndose en é l pro tes tas  cuáñdó ño sé óá hágá,,caso én v u é itra
E o s  coiaaexisales
AaisUeron  ̂ entye Oteos,-faíSáiéúiétvtfe'é sSSóres:
numero de tes que celebran él último triunfo elec- fiscalización,muqieipaL i^Qf Ip íanto, el púeblo de el derroché de las 
torál. .  ̂ Málaga, os excita con maridátO Impérátivo, á que rías, resultandd qí
De don Antonio 
Ronda,
».»a,a , wo cAv.no v-ui. íii nuoLL, ini ciau u, a  * i'io ii iiuu üe crt uh peHodo de cin«o afios brazos misericordiosos para amparar al candidato nifeñdolánifs 
0. Ventura, directpr , fe  Fénix de hagáis éxdusivameiite tina honmdá é íntegra.ad- de difícil recaudación,, coa te baja<d©i el impuesto que ha de ser alcalde^ (Grandes risas y aplausos), malagueños, 
osé támbiéntel bañquete, en nom- ministracióií, prócedieñdo co»TÍ]feidez é impidien- de consumos, y tes gastos extraordinarios de quin-í Elteiunfo en tes primeros distrito», es-como la Él triúufoésrv '"‘.í -ww *wo AvvfiiVAcz, «ov̂ iaiivtv̂ ô i.atiiL/tc;u ai u iUjUCL̂ iiuni” iiuuagm-i t v-vi.M iglUCA«s lliipKIlCU"̂ v̂»i4« u*wo  luo CA.LI ui Ulll l lu» UC4 U11I"̂ . > ' >Â riilIlTÜcu lüS Pt̂ CrOS>Ul8Ü*lt0ft 68 ' CO Om
‘'«'i amino Sánchez Alcoba, don Juan Cuenca, e re  de los republicanos de Ronda y felicitando al do todos aquellos proyectos y leyes que se consí- tas y otros muchos que redundaron en beneficio' novia que, despechada por 1a mate bondúcta del
tetenfo en tes^ pri erosdisúritop, es^p ola €|,trteutqes.i 
j  ... V  , yÍOsconcéj^íés
Á
I'
n ú m  B H i d i ó w i B ü .ÉirfFiÉSiüyyjL
4 tísa opinión que Ips ha otorgado su confianza, 
ain regateos’de ninguna especie.
La conducta de la minoría está ampliamente de* 
finida «n sus •rientacionea, batallar por persona­
lismos, nunca; laborar ppr el triunfo de la idea, 
«iempre. (Ovación.)
En grandes párrafos describe brillantemente 
los errores que encierra ia Ley electofaf, y com­
bate el artículo 29, que há sido un cepo para atra­
par puestos en los pueblos y verificar las eleccio­
nes sin luchas. •
Yo he oide decir á varios consefvádores que 
nuestro triunfo no habrá de .repetirse, y yo he 
contestadoi^No podrá repetiríi* sótóénSoií casos: 
ó ustedés hacen buena administración, cpnvirtién-, 
dose en hombres juétos, ó coartan la acción del 
pueblo que nos elija, con atropellos incalificables, 
esos son los dos únicos casos, y noso^©%’los ce­
lebraríamos ambos; el primero, por haber cónise- 
guido vuestra 'rectitud con nuestros ataque^,
Las Éáquirias para cosar G||ITZNER, cfó Durfach (Átemánia)
8 ó ^  l a s  m e i o v e s  i n á q i ^ n a s  d e l . m u j i d o




A l c o n t a d o  y  í  p la z o s .- í> r e o l0 8  s i n  o o m p ^ n e la ^ ^  d o  a c o e s o r lo s  y  a g u j a s
rruaje, á caballo, en bicicleta ó á pie. La más im- , unión; que l08 hombree de bUéna tfoluniad ;lé | 
portante de estas conducciones será la de yélez-|unan, empleando todo f la'activldad, la inteH-|
Se Mwina
Áíáfagá'á'MbtHr pSí TÓrrox, Nerja y Almnilecar, j y él ,U n qué í¿8 S rti. C intoráy Raití-I Haj8>^^ ííS in d a , S eíaS linT u-
segundo, porque coadyuvaríais con nosqtrc^ ' j^
esa formg, ni logrC.de nuestras asptt;ac;,on 
acto de fuerza nacional, precursor del'Cd,v?,h,ifiiieni-! 
to de ia República. (Gran ovación,)
Ataca duramente á la administración munici­
pal que aparece envuelta en nebulosas, ,que hqn 
dado origen á denuncias y’t?xp^i^fes; ;|iáda s ^ e  
el pueblo de loque,ocurreén ^se inunicipio,. y la 
minoría republicana' ea lá encargada de hacer luz 
en la sombra.
Señala el hecho significativo délo ocurrido á 
los candidatos que se han presentado con la san
primera,! 9i
R T - - r —- ____ Aút^uera
habrá Tcartero mayoi;, irde priipbra y l de se­
gunda. En Ronda, 1 mayor y 2 de primera En AIOk 
ta, .Coín y Vélez, 2 de segunda» En las demás ea- 
tafétas 1 cartero de segunda.
Para serylr la^ppbiaciones menores de 500 ha-
en u«;¿9dlíto que .«8 tan humanitarioiy juijto. pJe„gjroiá y Torre dei Mar, respectivaraéhte.
AsLqüe ayúdenlo» áest08damnlficad08, ha* ® 
ciendo porque aéléahaga justicia, y fa^pbia
humanitaria .de dichos Sres. Gintora y Raml*- 
tez %e vea realizada', como galardón de aua, 
constantes trabajos en pro del pobre, para que 
éste encuentre algütt lenitivo á sus pesares.-—
bit||fe8'¡|e ccgahlufididiad' dacdatteros í^ r^ e s y  Angel t£ifmnté^aÍ00^t
enfífe eüóp Uífo en’ Bi Palo; Otrq eín Puerto de la 
Torre y Ótro ea íá estación dél Chorro;
POSTAL MILLO.
ción del obi8pp,:y dice.que la religión‘es incom  ̂.i 
patibíe con la pqUtica, Censura esto, y celebran
que el puebla no haya, atendido á  esos- candi-i 
datos. V'
Hadicliq el «bispo,—agrega el. afador--qtte ébí 
desea ilevar concejales al Ayurttamiénto., esto, tia-̂ .l
D. Jaan éóméz Garciai Í9y 2 íi \aiüeé 'Especeñ0‘ 
Fréhté ú lh 'dé Sahá; é̂ '
ne una significación política'que nósotró» comba-1 afSchIoJ”debflr^^^^
te m o s , y.obtentetnos corab,WndQ)a,,ua tnonf.
más grandej .más inmenso que al presente-. La opi-
nióíi los ha abandonado y está con nosotros, }a qe toqas ciases.  ̂ , , , , , . , , ,
opinión es la fuerza; (Ovación prolongada.) J Gran rebaja deprecias en todos los arheulos 
Prosigue su discurso entérminos^briílantísimos ii ĝ ĵ aieaBwwtiagáiÉaaiiuüau^  ̂
y  , acaba diciendo:—Cada uno cumpla con tós^dic-j
tados de,su conciencia de hombre honrado y librC, '- 
marchemos al logro total de- nuestros justos- de-í j
seos y aspiraciones, que son Ibs deseos y  las aspi-1 
raciones del ípueblo. ^
les
KPbp de' gáUiiisar
(Grandes y entusiastas aplausos. Los • tomensa-! JBpJai,, sala scgujída' Y .antes lo». Mbunajes ̂
, én pie, saludan aclamando: á los; coueejalesi hecho y derecho, compareció ayer JoséiMarlal Ro-
E1 espectáculo es hermoso y etnoclonante.) ; . mero de la !gle8ía».presuptQ ,rcípoitóable dej déli 
Acto seguido el señor Armasa da por terriiiiíá? to,de. rpbó,,de siete'galUnas, propiedad, de. Socorro 
do el foanquete. Sénphez»
A propuesta de la,poinisiÓn^pr^áhiWdQra,,s ,,LascitajÍasjavc»;Seap(eslaron judiciaím 
otorgaron unánimeménte los siguientes votoáde diez y siete pesetas cincuenta céntimos.,, . d:
gracias: , . _  f  El ocupante de| banquillo ha sufrido cuatro
A don Erancisco Lqra Garijo, por.la cesión, gra-; condenas porptros,tantos delitos de hurto 
ciosa del loca) donde ha tenido .efecto el baaquetc; ,-El.representante det ministerip. público señor, 
A la Compañía alemana de alumbrado eléc- ;Serrano Pérez, solicita para el. procesado la,ípena 
trico, por el servicio gratuitpóébfluido. . de.cuatro años,y dos rae,ses de presidio correcio
Al industrial, cuyo nQmbre,.,sentimbs no cono-f nal.. ' r . . /  j  ,
cer, que facilitó todas las sillasi negándose á co- 3 La defensa del procesadp. estuvo a cargo del no 
brar alquiler. . .! vel iurisionsuUQ Sr.,Jlménez Corrales, quien pro
Ala bodega manchega, porlaexcelenciqdelos.inunció un breve y concienzudo informe rebatien- 
vinos que enviara, cuyo embotellado acusaba el 1 do los argumentos expuestos por qi piscal. . 
mayor esmero, y ,. v  ̂  Después del resumen de las pruebas, hecho con
A don Pedro Gómez Chaixipor el obsequio de lo^habiijdad que le caracteriza ppr el presedente
los seiectoSiVinQs de sus fincas dé Olias».
I n s ta '^ tá n e a s .  —T e i« s r  »iai»8
El rédactor niñfstícd de ia reyisfa Nuevo Mundo 
sacó variás iiistántáiieás. , . í , , ^
Los representantes de la prensa mádnléfta e^^
dieron tólegramaa á íosperiódicós que jirepresen- 
del brillánté fésultadó deltaban,'dando cuenta 
aetbv
Im pi'eéM a:
D éspeftidaíábl QoBórnádór^^r^E! dober* 
liador Civil de la provincia B. L; M. al Sr.
Director (Jel diario El P opular ,̂ y ale^^
i^a »ü sálüdo de desuarda y la l
Bí^aes eniradoM
Yapdr «Álcira;* de Muelva.
^̂  Éaqaes despachados 
Vapor fBoadicea,» para Almería.
Idem J^piuda^ de M»hdn,» para JplUla.
' JBalan^a «Ang^
— , iii.,ii..i..ii«s_a«HsasBi«aai
e l£ á r i5 ,ié é n _____________ .
més expresivas gracias por 'lA^copperación 
qgié lé ha píéstajtóqn^.bM^^^ lo» itifér^ 
ses’ de' ésta pr^Incia, aéégufártdOle qué. ^  
Madrid, por ahora, y  donde después »é halle, 
íé tiéhe i  su : ¿
El Marqués de Üazd fiel Vídle aprOYCcha 
gastoso esta ocaSión para reiterar ai St. U- Jó^ 
sé Cintera él téstiraowib dé su mayor aprecio y  
cóHsideracióiiv .
Málaga 24 de Mayo de 1909. ^
Agradecemdf ifiuchóla cortesía del Sr. Mélr- 
qués deítfftiá dél i Valle y  reciprócamente. le 
reiteramos'ia exptcsióif dé ñuéstfaxOiiSidéra^T
Cióh y réspetó persM^^^^
Cáidá.r-^El níftó dé
laíía, sufrió ayer una éafdá éa lAplaya de^ , 
Andrés,produciéiidose levé contusión íen laffé« 
gión frontal., > .
Fué asistido eh la casa'dié socorro dél dis­
trito.' .. ,
A rtistA b n iá íA g u é tó s ;:^ ^ ^
Loícá dedica eio¿íQ» í i a  pere íi^e  baiies , m 
ternacionales sThe.Rostpnli* ,que con gran éxi­
to actúa en aquel Teatro Principal 
Ciircülftr.-^La luhía:: lólf^í^é
J t a s t m c c i ó H  p ú b l i c a
CARmi-LO Y  CQMP
g r a n a d a
m s t o ü l s s  p s i í s  s l j g ^ g g
V d v m o l a s e s p s  e l a i s s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN' MÁLAGA Quarteles, 23
D l r o e e l d m  G r a n a d a ,  A U t d u d l g a  u d m s .  t í  y  I S
* üppaóho áe Vinos tíe
 ̂ G 'a a  #é¿ajl¿ de <1«*un lañiltudo co.ecl.BPj!
-• ------------ -
dwlo á los siguientes PRECIOS» _  ̂, m»naaa vinn'Vaiiíót?efia» blahco. Pías. 3.75








16 Ittroside vino'yaldégehá|Í btó“'
J É  WL idl
l  id. Id. id. W-
El Conselo de Instrucción pública, en expediente 
instfiiidó á viftuddélnstáíiciar pldléttáo • se'deter^ 
mine si procede ó no estaMérer: pretadón de Cjra- 
men éntíe las asignaturas dé Látin y Francés, ha 
acordado que quede subsistente para Ja enseñanza 
oficia! y no oficial la distribución :normal de asig- 
naturai establciqklapor. real or,den de ? de Sep-
ií; id. .  0.25
id id. » 0.20





HÓTA llreales los 16 liyp?., qn
m ta m S ^ O  p i c«lle p«BuchS?o| * n í^ '»  y
que lOialümhor
^^^^^l^áiuhinbs libres'hó hay! p|r̂ iá(?i6h'hbígu-, 
áiJánaluras d ^ L á ^  Francés.
^ Hiti M ó iublládás'forzbsafnérite; éh y) 




de .Ia sección de derechp Sr. Alvarez Vega, se re 
tiraron los jurados á deliberar, emitiendo un veré-: 
dictode culpabilidad; y: en.su virtud la sala dicto 
seutencla cpndenando al reo á la pena solicitada 
por el representaato de la ley. con abono de la mi­
tad del tiempo.de prisión preventiva sufrida.
váiriétité, qué'lbá'dóCu™e”t.bĥ  ñOliditen tós 
emigfáhte# han dé exleiideirsé én papél simple, 
sin distinción de clases; dentro de esos , emi­
grantes, tendiendo á evitar ios abusos que coh 
ios mismos se coraeteir;
A peem lo.—La Tesbtéfia de Hacienda de 
esta provincia ha declarado incuraos en' el 
primer grado de,apremio; á los cohtrlbúyeñtes 
que no aboharqú süs; cuütas'en el plazo’d̂^̂^
de S^tieíhbi-e de 19M, y té»l .QrdehjdáJ?. Djr
ciéiribre déipropio año, quelós, ;Frpfesqre8 de.,^T 
tudiós espémaléi de instituto no podran. dsdteáf»» 
á la enseñanza privada de ninguna de las asigna­
turas cuyo examen haya de celebrarse en ér'raismo 
establecimiento détérminándose en los casos que
proceda la autorización, sp limita á; .la enseñanza 
privádk éti él éslablecímientb, ó lugares que expre-
sá'menteáe determinah, y pórel cuÓBp qué/se otor­
guen, cónélüyéndó al final del m}smo.
Cpñ las formalidades de: rúbrica, se posesionó 
ayer dél cargo de Maestra dé la Escuela déiniñas; 
Ntra. Sra. de la Encarnación, de Miraflorés deiPá* 
lo, lailustrada auxiliar de la Graduada, doña An-; 
toniá Recio CarrilIo .de Muñpz. .
Pfpsénciaion la entrega lós vocales de la Junta
; Sémhftaftifeñtc se reciben las^g^ *2?"
áátítijilés éb :8ü déóósitb MplInaLari^ 11 bajo.
Vendiéndose i  4d céntimos botella de
píopiédadoÉ i ésp fic ia lé»  
del  AGUA DE LA SALUD;
aian iéioJa |úá^d^ 1M|
éstiptülánté
Recibido en ésta casa eb surtido completp^éara ■ 
verátio, tiene él gusto de páHicipársélÓ á s)í nu­
merosa clieritélá én lá'seguridád de que encpáitra-,, , 
ráigrán variedad de gustosusí comO' precios mUST 
linmados.v■ Toda ia escala en ,piezas de.granos de-.orp desr 
dé ÍO pésetás éh adelanté. j  , '
‘ 4iOO0 niántbnés crespón negros y blancos adquK- 
rídos én partida desde 20 pesetas.
SASTRERIA
u?pf(^éíyá#ó  eh*érinédijl^í^ .contecdonan^^ajea d precios réducídpz.
lardosas,.. .-.::,_íi¿..>:g .̂ „^',)p¿d‘psÓt6n!cp4«^^
® 5 roo locáístes. Lójiéz Marín y Aragoncillo y él Secreperiodo volUhtario.réCargsHaoissuri 5 por luu
sobré sus débitó».' ‘
M ellada; córrvfeibr 
^ W \S tfé rm fe d k d é Í:d é L
D&uéiye um areniUáiíjy ̂ ed i^ q u é  prodüccnéf 
*  Us^Sla^oChb díá^ paatordesapaícée la lc^ :
tiénferiVaJ contralam etíf^niái ' :
4 0  o t ¿  b ó t m a  d®. 1  Htríó «in.oa®po
( Gon éí ei 
Robles ai
R év « p d ed b r,^ t)a  Detégacióh de Hacién- 
dá de esta Provincia há: nombrado revendedor 
ambulante de billetes de la Loteria Nacional á
: Ett lá sala jjríraera compareció Juan Jurado Bián-' FrabaiÓ OÓt lñil^
c6; :autót dél hurto da,una burra, paráqülén Inté-jCapJtah l.fORP P?V "“
, - resé el fiscal, apréciáhdo la agravante;dé dob'ejtuidadJpiCa.
A la hora del desfile; cambiáronse mucha» teli- reincidencia, la pena de dos añosj cuatro meses y j  óéfoáén  d o l.p iró p ó .—El ingenipso y 
citaciones. „ ' , I ú.n día dé p'Tisién correccionk!. IcuUisimo escritor Félix Méndez, redactor de
 ̂ decir 9ue^^^^  ̂ ,,RftpurBp;dc easáoión  ,: ;; {iVflgvh Mando, ha publicado; un-■ interesante,
uño^deT oíS  brillantes y de mayor résoñanciá - Por Ies letrados señores Díaz de.Escovár, Cruz i OpfísCüíO titulado
que han realizdde nuestros Gorreligienario» desde] Lozano y Rosado Bergón, y por los .procura^res jfi^sa  dél ptrOpO y COmO protesté COntrU l8 SU- 
hace bastante tiempo, comentando ■ la elocüericia;j resoéctlvos de B4rtf.lomé Gil González, José Prie-1 pféslóh ;<3é éste.,.  ̂ , .. • , •
de todos los oradores y los sinceros propósitos to.Vivar y José Solano Sedeño, se han presentado ’ a p'ésát del tono:hum.0ffstlCO peculiar del 68-
oue manifestaron los- concejálés electos de sa-. escritos ante la Sala segunda da esta Audiencia,® - ‘ - -------
^ -  .......  -----—  proponiendo el recurso de casación que por infrac­
ción de Ley. se proponen entablar- ante la Sala de
crificar á Máiaga y al partido republicano lo -que 
de ideales nobles y legítimas ambiciones haya en.j
tiñ Fabrica Mosáicos hfdtáulicót áx-
l'g sé  dé A fi^iacfa y_,^'máy'0íex p 0íiáciióh,
: -.de - - "
m .
iisldosas de alto y.bajo: relieve para ernaman 
taclón, imitaciones á mármoles. < « í ■
Fabrieació» dé toda clase de objetos de pie­
dra «rtificlalv granito. ~
Depósito de cemento f  ortland y celas tiidráu- 
lieas., ,,
So recomiOnda al público no confunda mil sRl- 
«aio» patentados, -ebn otriis ímiraciond béenás 
por algunos fabricantes; IM cuáles distan mucho 
«n belleza, balidády 
Kdansé catálogosJlust^ádoii '
Exposición MafquéS'deLaflb*, I?,
. fábrica Puerto, Zí'AíMA'M OA i- V h -t.r t'i
Según nuestras noticias, «n̂ l;.* de Julio próximo 
se Implantarán las refbrniás póstales en las regio-
Sección primera.
Ronda,=»DIsparo y le8íones.-^Procesados José 
y Juan Jiménez de ia Crüz.—Letrado, señor Cam­
pos.—Procurador, señor Grund.
Sécciórt segunda
Colmenar.—Falsedad, Procesados, Juan López 
Ramos y otros.—Létrádos, señores, Bustos ~ 
dé'Éscovar (D. J ) -Procüradórés, señores 
yWlttémberg.
Dfiíl0gsctóú Hascieúd̂
Por diversos conceptos'ihgresáfon ayer áu 
TGSorerfhdé Hácieiidá; 128139,95 pesetas.
lá
. , 2 4
iDBiitráÁ DI ’ ^
Plriturás preparadas, brochas, piticeJes, barra-
ipleo del «Linimento anth eumático 
.w./...» ... jpitio salicilico» se curqn dqs las 
afecciones rfettínáticas y, gotosas localizadas, ,^u- 
dSs'Ó'cróilicds,desapareciendo lós dolores á las 
oriméras frícei^cs, como asimismo' las neural- 
&as,por ser un caáhnante poderoso pora Joda clase 
Re dolores. De venteen la.farmacia,de F. del
sucesor dé QonzálM,Marfil, Compañía 22 y prín- 
Cipálés farmacias.
Grandes Alrnames de Tejides
S .
M ioja
RioJ a  R a p u m o a o
'■■DELA'---:
■ ■ -V io ico ia  ó e l ■Norfe0:d® -P .spaia;
De venta en tpdós los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Paiá' pedidos Emilio del Moral 
Arenal,.núflf’ero.5̂ 1,.Múlagá.-',-;.-̂ -. ̂ ,
tiló iUerárlo dé Félix Méadéz, este tfhbajd 
ciené uH fQPüdo dé fílósoflá y dé cóBOCliUiéhlOi
ñétas tie Tóvar. Está’esúietadamente Impreso 
eo los taliere» dé.Á^áevo Mhhífo, y hállasé de 
vehí|v en la» llbrétl;a», al píéclO dé 30 cén* 
tlmós.-,: ; ' '
i O rd o ñ es .~ S é  hair dado las órdenes opor­
tunas para qué sea- éiitregatfá á D.®̂ Aurora Ma- 
quédá Jiménez. Ia démeiité Céclliá Mabúédá 
Roméfp, qde se encuentra eh elHoápftal. 
J[& 8;reBp.-TEn la casa de misericordia ha 
ingresado la niña Matilde D iáz Garc ia.
N o  é a  r© c^é!ííi6  
. Viér l0S;bajes para niños en driles, alpaca» 
y Ifútás désdeS ÁSQ pesetas en la acreditada 
sastfeiiá de T. Rojo.^Nuevñ 14.
Por lá Direcciónjgehéral dé- Iá Deuda y clasés 
pasivas fiieron ótorgadás lás sigttientéá pensio
Bófia María Naváríété Sáhtóloriá, viüdá'dél se­
gundo teniente don Gregorio Brun Geria, IDO pé-
l̂ô ofta Alfonsa Díaz García^ viuda del capitán don 
Francisco Díaz Lázaro, 625 pesetas. ,, ^  . . •
Dúfia Rosario Léomkuhe Pardo, viuda del xor . ,
mánSánte don Etnllió Mpirenó Castro, 900 pésétás,  ̂ J f i j  Q$ (](£
. f..—̂r. 7-'..* flXAtrkI)%pt i
deTapia.
E^iecíficos extranjérps y nScibnales., Aguas 
mitíéráiési ' ,
preems rantasias, en iussor, seuai?y,gíwf»
MARTINEZ,. 24; Y ALAMEDA PRINCIPA<-, o | tjdog de tul negros ánjediaponféC^ón alta 
' ■' MÁL A GA  ' 'J''Q2d.\ V ■ A
- Batistas bordadas eft color y
ARTÍCULOS PARA .^ÑORAS 
Fa t í ,,  t , d ?y .gv s, lanas y ves*
PROVINCIA!,
Áyér sé réúhió.éste' órganlsmó, sánclonaiidí) de
Dentífrico süpéfior'y dé más venta Llcoy dél; 
Polo. Mil ftásco» de védté diaria son'su tnejor 
elogio. .
s d t t  m u e l i d »  l o a
amenazados óé grave dbléhCtó pp sé re* 
suéíyen;. á híeaiéársé'hástáóu^^^ yd
avahzádo de su dlééción Ies obliga A gúúrdér 
cámaj y cuándo 2 veces e s  diEcil la curación.' 
Tal sucede^; partículairmente con ios anémb' 
: aCOs, cloróticos, neurasténieps, debiIitados> 
e jeon los predispuestos á la tuberculosis y has-nes, cuyas capitales son Madrid, Bsrcelorta y Má-; cpnfprmídád ios informes Sobré el Jécur
lága. '  ̂ . t  Jóse Segbvla Gll> cóntrf acuerdo d  ................. , . ^
iS r ló bu? aÍ2idtká,Aálag^fe « i ^ o á ^ S a V l o  Kgaoizadó dé! sigulénté mddb': álJrénte dej», rér p^^sabje cpmo.ex récauíáclor de aquellos fondos mea|0 a la muño íq u tn i^n ..o  rpsig ie e raoap ai i cme, uc la e.- n jtisa l o í d é ó jl
U será MálagaiAabrí^unlhspéétór mimlfórpáles; prbpoiñéndó sé signifiqué ál séñorf ñani él J a ra ^  Ó,:éí 
regiónah }efê  La regióii la cbhktituyén lás provln- Qobefnadorjprocede prevenir al Ayuntamlentoldé' Chiehs,' de ParJs, de JeputaClóll mundial  ̂ín-
or a iza  
gión, cuya capí tal;
ciaste"Miágá, GAliá̂ ^̂  ,. *! . •  ̂Aímarchárpará qué; |n  él térmído de“ún haés cuestionable^ cott'IOs Chalés aseguran SU mé̂ ;
La Aüministracíón príncipái de Málága tendrá ve ía recaudación de sús Ingresos; sóbre la cuétífa jorJa Jy según lOs casoS.
tíiméstré dé
su completo restan, 
blédmiento. El surmenáje, el raqUitiámO, Ids
El Mitíisterio dé la Guerra há cohcedldó lós
siguientes retiros: , x
Celéstino Chocarró Filjpo, guardia civil, 28,13 
péS'étási .
D. Manuel Michéléna Moreno, coronel de infán-! 
tériá, 625pésetás. .. ! ;
D. José Jiménez Reina, sárgénto dé la guardia 
dvU,'toó pesetas; :




compVeto en,'Plumetíes bordadas l n g |^
mantillas de bíottda y pañolería dósM^W;, . v;'í'
ARTÍCULQ9 TARA CABALLfJR
___rí«i1í>a_. nlnflí-flS'V .'dPrimaveras, lanillas, f-íl ŝ, alpacas y 
tícuiós del país y ektráhjérog. __
dosps. ■, /  ' / .  ' ;. .. 1
mmAmM^MALCúrn
Marca Gloria de tránsito y para «léonsumo son
pertéhéhcias dé hierro dé la mina titulada «María>̂  
en iérdlino de Istán
Por la Dirección general dél Tesoró público ̂ se 
comunica al l r̂. Delegado de Hacienda haber sidp
déclarádo cesante,.á >u instancia, dél cargo de Adr iHa defeGBos oaaados'
nüñistfador de L-oterfa núm, -3 úe esta capital, d o n c s m e r a d a e i t ó o r á d l ó n .  
José Pasareda y Griffo. ^  1 Vald«pfa¡hiide 3 ^  á 3‘50 peíetí» lo* dojb
Ayer constituyó en la '^esórería d é H ac ién ^ i^  peseta*» 1906
im itepósito de 161,59 pesetas don Vicente^Marti-j
nez Perla, para Jos ga»tos_de lá-demarcación^ó^Sq Mádofá'á 8¿ •
la siguienteplántlllá:  ̂ . . .. j  municipalÍU'^ócuj^^ , ^ . ___ _ — ,
.T  ̂ f  Ayuntamienío^;de Canilla de ̂  febriles^ las convalecencias delicadas,^
Negociado, 18 oficiales, 3, auxiliares fefnemrrós, 3^céltuno,. , „ u /  .; . ^ I J  encuentran Igualmente en ése p'réClG'SÓ pícF'ordenanzas, 38 carteros  ̂urbanos C^rtero| p - |  informe sobrela'cuenta r a u r j é f p a i d w ^ ^  prw.iu»u p
rales. , i, I del Apuntamiento de Benagálbón.iespectiva, al «UCiO, encactiirap reqicoio. , , -
Se establecen estafetas;:e8tooá,bflmttás ú éai îó ^érei^ecbDÓralc6:déJ877;78. : ; ;q  :i |  . «SIÍtSÍoiSoIo» Santa ,Mñ?i« nÜpl.E^
del Cuferpo de Corréo|,;en tas poblgm^ snfnhTeirná ni gorras de Caballeros^
guen: Alora, con 2 óficiaie^^^ ! I a1fí©s; shr!añíe.s visitar csta casa, quefireííofe
? e S ? d S D ^ f o l í t a l l | # . «  B ..Í 6s e i te t t ( IB 8 5 n d O I I W Í P 8S ..,:,.lm tó b arslo q u e^a
les y *2 cártéros, Archidónáj Éátói11.gá,,;é^ '* ^ ^
'yTcáílé................
Eitepona, , . . . . .
Grande, Almoéta;, eártama:V , ......... .....  , .
Mija's, Nerja/, Te.ba,;t oficial J^bartefo^lMda uña 
de ellas; jBpbadillá (estación^ 2bflc|níesV.l;, 
y 2 ordenanzas. ' ' * ‘ ' .' , , .  . ' ‘
La iástaladóri de éstas oficlñal éstá pfBsupués- 
táda én 14.100 pesetas; cí alquiler de lós locales 
que han de ocúpar eo l í .  185 pesetas ünúalés y |o,| 
gastos de material en 9;845, ; ‘ \
sé establecen Agendas Postales; ofiéinas á car- 
go de comerciantes con casa abierta',eñ |áS‘siguien­
tes poblaciones, máyórés de 500 hábitsiites': ‘' 
Alameda, Al oáucin, A!famate, AFaVnateió, Al­
garrobo, Algatócin, Alhaurinejó; Aliñachár,: At-
-'áárÓ5mefeOc:Áltwrá,'',767493;:... • Ui í;■ '  
Températuraminimávl9;0; ' v, 
ídémimáxima del día aatenUa. 23,4 
tóeccíófti del* viento, E. S. E 




 ̂ I páá'áiáatástlgua cliehiela,. 4 ué buñ vuélt^ á
■MALAS;;-':;
/  d i g e s t i o n e s
[■ En escaso número se .encuentran; 
I losJújétos que jamáé bán tenido
\  ,
i |.i:‘paíáhr;á .que, qúleré décir d.igéstíóii:
* dificlí; éri' cámbio} ;más dé la jijárta^ 
parto humanidád lá pádéce, né?.
cesitándq aumentar la. secrecióq del 
lugo gástricó, tonifÍGar la mucosa 
del estómago, y aumentar su poder 
digestivo. Se consigue tomando el 
ELÍXIR ÉSTúMACAt̂ . '
KPE'^ÁÍ¿ DE DARlÚp (StóéalNy
; que curadas
j  bácéise fi&rgOfdéiau éatabieciralénto calle San 
;; s Juam 51; eoí 'donde fincontraián «demás idél 
i SALCHICHON, tocino, manteca y demás gé 
i - i néfb»^é ehácina| á g r ifo s  d é  fábrica,' como 
* ' [anjlguSsthsj^  ̂ béneficiánáosé.
|  , is i yeeáoi^^ Esjpéw
r|ñ¿ (éntiguá.CaBeja dé El Candado), r v 
: Especialidad en 'pescados fritos; astUo de
asi como la senááciSi» de p ^ ,  rá**
;T -le8tañ# dolor'zy molestias de-la íHh ¡
gestión, que natan algunos, enfermos 
al poco tiempo de terminar las Co- 
■'inidasi \ ■’iiúp’cpmi.da'abundiante s digierie •
, unarCÚC^ará^
, ErníD es de ágradal^lé sáhór^ ; 
^  q̂ Úê puede tpm y|0: Iq E ŝmq.olf¿n-..T 
fermo deí ,estómago, que el. qué está ; 
sapo en sustituciónde loslicores de
: í Cádiz, por personal práctico y acreditaioi
A  'VerááüeiS.— Tefminados: lo» asuatos
|fV*n dé « 20. Boltra' «rehHíiiptrior i  25*
pMétá».' Dúlebf P ^o  Xhnéná5*75.
* Ma«lttíyá>6 y 6,5ape8etas. -  ^  _
i Moié«te1|  L ^ im á; Málaga «Olor y jRomo d ti  
dtfSptimvónátóñW.' > ■
Tieftft) desdé 10 á 14 pieietaiv vii)«^« 'p«r(y dé 
vino á3pé»ótmi. * .
i Todo* lo* vliíÉWptfrbocoyé* an real meno* y en 
pártídi* importanté» precio* especiálc».
' 8* ̂  vendé' un automóvil - dé 20 ca*
24 Mayo 1909.
' D a  ' R o i m a .
, Oficiando en la iglesia de San Agustín el ar-~ 
zobispo de Granada señor Messeguer, sintiOr
se de repente enfermo, teniendo, qu.e jepiarse. 
, Los médicQs dicen qué él estadoJiel ciiféí*' 
nib inspira cuidado.
ALMOMEd̂
■Pór ftáteladó se venden un Villa Sol, paseo del 
Limonar; un servicio de vajilla,* servicios- ordina­
rios >y dé postres de porcelana así como;ün'servi­
ció de cristal. :
Habiiitaoióli da Gisses Pasvias
Joaquín Daza Gutiérrez
•OFICtÍ\¿:RETIR^^
S a n  A«nstf]Ui:]Í.Sj b a jo  
Horas de despacho de oiiteé de la, mañana á cin­
co de la tarde. ^
Actividad en el despachó de asuntos y en la 
tramitación de toda clase de expedientes de pen­
siones.
'JÉdeSai'"-:'- . ;■■ x '
, Pemnta m"del.tnmdo y Benfano,: BO, .MLMjRID 
,8erítniUwcorr«of(i|Ul(>A«iul#n Jopi,il*>‘ ’ "
" a',,1';
A. DE
: A tsitéfádá* peílcionesde mí numéíósácli^-
ínárgen/ Alozaina, Alpándéiré, Arcáez, Â dálé*̂  nâ foula7ea.aaf*̂  le han retenido Cn Málaffá, «1^®^ ^ f
Arenas, Arriate, Bcriádalid, Benagalbón̂  Benáhá- »*n'pÍ tren de Iss séls dé la tarde réi- 1  C®l|Cntes Sé .establece, el SéíylCÍO
vís.'Benálaüria, Berialmádéna, BeñániárVosa; Bé- w  a «  »  1 A A  'M
Smocarra,Benaoián, Benarrabá¿Eon^ Sé sírven‘ éhCárgb8 para regalos,, fuérM ^
Canillas, Cañete, Cartagima. Ca¿atraca. Ca8t.ber4 Cántata dé ComgfUO Mr. AiexandreDetor. . 1 ^ ^  prepáradps en CondiCtónes dé duré « ^  .  ......... .
meja, Casarabonela, Gomares: Cómpeta,^ Córte?,- A p p y Ubdo u a u  Cñlttpáftn.—TénieudO | y, pracIOS'económicos. ■ :r-
Cuevas, Cútar, Churriana; .Earaján  ̂Ĵ igiiiana,̂  ̂ cQhoól||iLií̂ ñtó qué, pQf, iós damalfipaoos 86 Ó í  Mnriuovr^Especifíco dejesuíladss Inmeio
r.'SS:*’k?án ? S lt f“ ' K b l i l t p i m n i a t u n a í l a C S m a i a d é  jaSM,- ,a S 3 ta la a S e in ie d a d M d e lo » o io s J
á fa S v .v a " ’l¿S5»i Coy Juntaolicia de awonoapara que 03 En las piincipales farmacias-...
AgenteS distrlbuidotes: -  -
bia, Periana, Pizarra, Riogordô  Sátárés, Sedeílí, peí judiCádOS por la terrible inundación que Mártin MáitoS
Sierra de Yeguas, Tólóx, Tolrémólláós, T o tá i^ ; funestá» Cónaecüéncíaa ptodujo al puémp de
Valle de Abdalaiís„Viñuela, Yunquérá, Yílíánü¿ j Málkga ; és digné de alabanza la campana-ém«*
Algaidas, del Rosario, dél Trábiícó,;y dé j^prendida por el dlgtío director de El PQKJLAR
0  F T G T Í íA ^ ,.- ';® !O .^ r® '^ V -
Aceites y gráéás minerálés' pára toda clasé'dé 
í maquinaria. ;■ .
“ ' Aceite marca PHENIX para automóviles.,
«Le Porít Parisién»
Dé Veneda Gomúítíeán á Le Petít PaNsién, 
que la^emperátriz madié; de Rusia; iálio pré^ 
clpltádamenté en tren espédhl* . ^ ,, ,■
^e adopíaton graúdes^préCáücfonéS íioHcia- 
éáé . ■ • ' '  I V"'
ighóranse las causas de tan repentina márf 
(iha.'
:.Lé::affatin*'v,^^
■ p é  Raitót dicen á i e  áfófín  ̂ R ^  
quemadas en Kébir numerosas proclamas, ex* 
citando, á  la guerra santa en todo el teiiítorio 
dé 'T ars.'
Réfírijéhdóse í  noticias de Fez, ,dice.Tha. 
mas que la tropas jeriifianas iniciaron opera- 
cionesicn territorio de Bbionstif.
El sábado por la noche sé oiau léjanos ca* 
ñonazos.
M á s  d e  P a v i i s
Eltádilcal speiaiistn Mir.;Nefollér fué 
dé*dlpütádóípbrer 13 diáftító dé: lacapitm.
Di PFoviMâ
ISG
ÍXrCANO.N^ éh úna tihíurá, es uti áceit'é dé .toca- 
dór, y  c'ónio tál se usá ¿qn las mismas mahósi_ _ jDepósito y venta en Mhlága.^Bázár de Nove-
Dltector y fundador:, ,
B r .  L á n a ja , SffédioO O cu lis ta  
CALDERERIA N," 10 ^
[ Consulta especial para ojos y niños enfermos de l  á 4 
grqtiSnppra los pobres, las horas de por la mañana 
. Esta nueva institución,parti^ se encargafen
va de
Tapia. , ‘ .  J y  notable périóálstiD. José Cintóra, y él lÛ
Estas Agencias tendrán una dotación de 153pe- f ehadot infatigable D. Antonio Ramiméz Goda» 
setas para gastos de material. La instalacióm vfenen poniendo á contribución
sus esfúerzos:«n proide ton intereses de Rosadô y AtUonio García Sánchéz» riñaron eir
deun b S  báscüIauttatá-seftGS/áello dé arftáa,4laí̂ daiñ1ficá̂ ^̂ ^
morteros, etc., etc. ^
Estafetas ambulántes.—De Málaga á Granada 
con una expedicíén diaria: estará áen ? i^  
oficiales y 4 ordenanz». P® 
dos expediciones diarias. La sw vir^ ’̂  oficiaieá. 
Para esta línea se construirán 3 vaj^ones-correóS; 
cuyo coste será dé 45.006 pesetas. V  .,ifrí- 
Conducciónes.—Se utilizan todas la^arretéras, 
estableciéndose numerosas condüccrottes en car
cóh8idefáCión;'ya q ü é t a 1f l í r i i a i o s  r a t o s  h a n ^ p S ^  
s a d o ,  quedándose en la miseria, y en l a  actuá-̂  
lidad cáiéciendo de Ip más indispensable para 
atender á las necesidádécde É  v i^ ; eéajusía 
>y equitattvorséivea e l i n e j d i o ,  ;éi tpdo ,al 
mentís en parte,Tde reitttograrles deles gjrandf- 
I s i m a s  p e d i d a s  o e a s i o n a d a s y  p s r o  p m a  c o n s & r  
gUir e l  I d e a l  que sé persigue ef^necesarj o  hayl
ni. ?*í'<
R iñ a .—Los véclnoB de tórrémolínós uto
aquel pneblo por antiguos resentimientos que 
éntre aMbosékist'aÚ, resultando herido el se
I> A S *T IL IíA.8
RalsAmicas a l OreonótalJ__ _  _  (Sals i Q tal)
Són̂ tan eRcáces; quó aún endos .'caSós máé re-
; iLbéiaés cónsi^en PÓr ’tfó pronto un gran â  
-evitan al éníérmo lós.' tíasíprnós.« da lugarirluna tos pertinaz y, violenta, pórraítíéndolé, descan­
to pafk niñdS de :i)écÍio .tomó phr’a niños énfértpos, 
Servicib especidl de nodrizas para casa de los
^ Las^artias qito déseen insfcriblrs^,; pasarán, por 
esté instituto de 10 á 12 para instruirlas y énterar- 
la.s de la documentación que precisan y raútúás 
c o n d i c i ó n e s e , n : ' - . '  
w
gándo.en la espaldá
: Ea guardia civil detuvo al agre5or,“ccupánrtuna tos pertinaz y, ........... r -  - 7 z. .
d^ ;uná  ĥ avajá, cófnétiójéi.delifdx|8ér durante lánp^^ «u «»o
! l)^ i,; :r E n  piarriada dé Chindáná:hg|gféúnaMaci^.^dtoa^ 
sidd:::4en.unciado séi vecino Antonio i^toaidéf or e -. Rrecio: UNA PESETA
Vertedor j POS pausar daños en una pcbpiedád l Farmacia y Droguería N/y FranqueiowMólaga
- -  -   ̂ lile Martínez n.̂ 24 y principales farmacias, ^ajena, I calle artínez
.■4 -vvr: . .
Médicq-Girulanq
, fespecfáUéto ph ¿Mermédadés dé lá níátriz, páf^ 
tósy sécretas.—Cóñ8uTtáde t2 á 2. 
■Médicó-Direbtór délos Baños de LA ESTRE-  ̂
LLAYAPPLQ,.: -  ■
, CISTER, 8, P ^ O  PRINCIPAL
. 24Mayol908i
;■, n é  y a l é t t e l a '.  . .
Después dei banquete fueron preséntádos al 
rey las seis valencianas premiadas en el Con­
cursó, dé bejltozá. ■ , 
to^ás vésttoií trajék de huértanas. •
Las agraciadas catfégáron J  don Aiioaso 
uná cesfa de flores para la reina.. .. - v  
z Desde el balcón. erreyy los invitados ai 
batiquété pressnciáron los fuegos artificiales» ̂ 
que resultaron de un electo expléndido. _  
Términádó el númertí, bajó el rey al salón 
áél caáinó, dónde óígahizóa^ brilfante cotl- 
llób,tóáábdó parté éh eijí^odén de Honór. 
jM a s  d é  i r s d a u c l a
Asegúíasé qué loíS infantei Fernando Yresá regresando á Ms
si. I!*
dIrí'd'etB.';:,, .
:$étesprepaétthábítóCIón^  ̂ .
Dph Ferñanno y ju  espQsai asistirán,; éntre 
otros festejós, á los Juegos flórales, juzgando-, 
se probable que lá Inlanta léa reina de la 
f í e s t a . . - y.' . .Para mantenedoir se designó ai preiafló se* 
ñor BeiillOCh. ,
z 'J U é .B a é é é l o a é  ’ -
Las dos fábricas de glucosa establecidas 
en Barcelona y San Martín de Provensais, 
únicas que existen én España, han produciao 
el año anterior 1.657.275 kilos, empleando en
íALENPMQ t  güLTOS
M A Y O  . .
crecififte el 27 á la 1,28 mafiaxa, 
4;36 19,17,
sewüiw 22.^-MARTES 
jgl^oí rffi ftoí.—San Giregorití VJI y
^%ntói tíe aia^/w —San Felipe Ner!. 
eyü^ íítÁ  HQPA^.—Parroquia de San
F & b r i ® »  ® s | i e o Í s ^ : '
l ^ i w  1 SEP
tíMBlsi para bpi«il&8, planchas para los pías, 
w* comedor salsa ^
” aeeeam aM H H B SB p 
elaboración 1 J62.6S9 kilos tóatérlds
^  C ^ e s p o n d o i i G i a *
M á i* te s  É5 áé  M a y o  d e  1 9 0 »
La V deprimeníes, haltán-i En todo caso—termina—el Gobierno se ocu-
|ano y périodtatáj 
-Ái? Pô ís delinque, denúnciese ó persiga-
*̂Sbr son impro-
qedentes, conforme d justicia y equidad.
5?°"̂ ® í®^® Laciéiva es engendrar
cS«rirtín ?r»ínÍ!t!M precisamcntecuando la tranquilidad renacía en los espíritus;
®® fórrna opinión favorable
de^lVcoronaf '®P>̂ ®sentanté8, en consejo
 ̂ teoca eei*]*ada...
Al ser réquerldo Lacierva para que dijese si 
era cierto que Maura se proponía presentar un 
proyecto suspendiendo, Con ñrreglo<á la hueva 
?^y adrainistoación local, las elecciones 
municipales de Noviembre prókirao ,̂ el niinís- 
tr^ eludió Ja contestación.
Esté sUehcio h6 iihpídé % ^  diga por 
personas afectas al jeíe del Gobierno, que éste 
na penqado, desdé luego, ch aplázarlas, aus-
£ÍS?“ v^* ^?®lfbíaciqn de las Elecciones naátaelaño de,19lO*
 ̂ NO solamente se suspenderán las rauaicipa- 
jes, sino también las de diputados provincia­
les, dando con ello lugar á que se apruebe to­
talmente el proyecto, en Jó qpé'respecta á la 
aparte municipal y prqvinciál. .
, „  , tf® don Antonio
S ^ e l i B o  j m m  -  ‘
ptoductpselabpiadpSjSlp qû  ̂quedara pfngpna| vacaciones veraniegas.
(xistencla. ®
Los ingresos realizados en 1908 ascendieron 
26S.582|15 pesetas.
De Zarapro^^
Durante la corrida de ayer, üh nóviílo en- j 
«nchó pojiA Iqgl® I? banderniejo Escolar,
¡ue resultó con una grave nerldq deséis centi-i 
leltos de extensión.
De Sevilla
El éfeítif® «Euntetiís Sé halla grayíaimo, ha^ 
bléadp l̂éíp‘‘®hlbid« que reciba vljsitas.
' X)  ̂ i^amploaa'
En Cenj^lilé, una sangiíénta riña
e#ttejogindJ!Pádé|pneb,ip.
Sojp ?e h#bé:q»e quedó muertó 'en el cam­
po iiiio, y que siete reaailtáron hérldós.
El juez de EsteUa marchó al sitio de 1̂  opu- 
nencia, coa objeto de practicar láa diljgénpiaf 
lunwddesi! :
■ ■'béá^iseia
Plegó Rizâ  en un momento ̂  démencia, 
mató ásu pequeña bijia, de dieciseis puña­
ladas. >
Luegq agredió disu esposa,Jnñiléndola varias 
hetidas» hasta dejarla exánime, sUfeidándose
De Santander
r  eleyó un gipbó nnte considerable
El aeróstato se llaiha «Mercedes» y en áltenidaihente él «Justice» , cuya artilleiia fun 
Iba la afiñora de Corominas. léloríó á su presencia cqn gran precisión,pQr lo
Ripidarnéñté jispénd^ íquefelicitó don Alfonso á ios que manlobra-
La brisa, éd uh principió, lo arrastró haciatban.
la báhiaf por to que se temió que cayera en el ta  y isita duró tres cuartos de hora.
lignado la desautorización del jefe, en ei casol 
difJcil que esto ocuniera.
Añade que aun asi, seguirla fiel á Moret, 
pues entiende servir sus intereses políticos 
con esta desobediencia, que mantendrán de­
corosamente las huestes liberales que recono­
cen su jefatura.
A ©ominguez le despidieron Figueroa, Or­
tega Gasset, García Guerrero, Bores, Escobar 
y otros.
I n s t i^ u e e io ia e B
Han sido .aprobadas las instrucciones para 
el cumplimiento de la ley de 14 de Febrero de 
p07, sobre el Ingreso de los primeros tenieis- 
tns de infauteiia y caballería en la guardia civil.
Según los cálculos de un periódieo mlliíar, 
tardarán .seis años en ascender ,á capitán, al­
canzando el empleo de jefes mucho antes que 
sus compañeros de armas generales.
S u b a s t a
En el ministerio de Estado se ha recibido el 
pliego de candiciones para la subasta de co­
rreaje, calzado y tiendas de campañas con 
destino á veinte mi! soldados en Marruecos, 
que se celebrará el día 22 de Junio.
Los solicitantes se, dirigirán á dicho minis­
terio.
SENA DO
Comienza la sesión á la hora habitual.
Preside AzCárrága.
Ene! banco azul toman asiento AÚénde y 
Figueroa.
La cámara está poco animada.
Se lee y aprueba el acta.
Formúlanse vatios ruegos da interés loca!.
Diaz Moieu: reciifíca, insistiendo' en que 
Maestre cree que atentando á la iñlegtidad de 
Marruecos, atentamos á la nuestra.
Allende le contesta.
Labia aboga porque se acentúe el carácter 
civil de MelilIa, que solicitan lós obJeros inde­
pendientes.
Le contesta e! ministro.
Y se levanta la séaión.
CO N G FÍiSO
mar.
Luegó halló una corriente contraria que le 
Impulsó con ̂ r^c lóuá  tiétin» eféctqaado el
descenso sin novédad, cerca de Peñacastiíio. Visita.
Elexpresidente Céstro, que casualmente pa-
nduta, á la que cedió un asiento eti- su catrua- 
jepara traerla á la pobláCióii.
de crearlas, ó después de las 
liegas.
Ssrviclii J e  la  noche
Del- E x tr n i íe r o  •
24 Mayó 1909.
D o F a i? i»
_ Dicen de Washington que según informan al 
Qqqjsrno americano, en Cuba se preparan 
graves aucesós, temiéndose que estalle la 
insurrección á causa del descontento dedeter- 
mlnadós elemétitos políticos de la isla.
Parece que el único medio de evítaiJó seria , 
la adopción de medidas radicales. I
Las noticias han imptesionádo ála colonial 
americana. f
■
. " 24 Mayo 1909 |
£)e V G len G ia  |
^  El rey visitó los buques de las escuadras j 
francesas é inglesas, siendo recibido por el] 
embHador, el almirante y los comandantes. I 
Se hicieron las salvas de Ordenanza. I
Don Alfonso vestía uniforme de almiranteJ 
luciendo la placa de la Legión de honor. |
Le acompañaba Ferrándiz. I. -
El rey revistó la tripulación, recorriendo de- ?̂ ® prensa, protestando de ios procedimiento»
"que se siguen.
Intervienen varios diputados, pidiendo que 
sé cumpla iá réál orden féspéctiva.
Contestan Lacierva y Figueroa.
Después de las rectificaciones se entra en la] 
orden del dfáv
Apruébase eldiciamen referente á la pensión 
en favor de Ja viuda del vate Zorrilla,luego de 
deíéhdér Lloréns un votó particular en que pi­
de que se concedan también á las viudas de los 
mártires dé iá patria.
Bésédá réplida qüe élEltadó hó las des­
atiende.
£^eti6Íoia& S
Máifana presentará á Linares el Comité eje­
cutivo de la Asociación de retirados del ejér­
cito á fin de formular variaa peticiones, entre 
ellas Ja de seguir figurando en las respectivas 
escalas, y que sean nombrados comandantes 
militares de los pueblos, aquéllos que residan 
en puntos donde no haya guarnición.
N o m b ra m ie n to  p ro b a b le
La Epoca dice que en breve, según ha oido 
afirmar, será nombrado un ingeniero de la Ar­
mada para el cargo de inspector de las prime­
ras materias queJa sociedad española de cons- 
trucciqnes navales odquiera en] Londres con 
destino á las obras de nuestros arsenales, 
Inbibicion
Sé |i6e que el juez del dístifto del Cóngre- 
eo'esíma pfocedente la inhibición deJju^gá- 
: do delmarina en el asunto Maclas, cuyo ihci. 
dente debe pasar á la Audiencia.
M ilita re s
El Diario oficial del ministerio de Iá Guerra 
ubllcará mañana la propuesta de adminisita- 
pón militar, y pasado mañana Ja de infanteila- 
cilndícsse ai señor Carbó para ocupar el go­
bierno militar de Lugo, pasando á la reserva el 
que actualmente lo désempeña.
El marqués de Sotomkyor, Coroné! de la 
Escolta Real, ascenderá al géneráiato.
A esta vacante há el coronel Marchesi, que 
ahora manda el regimiento de Lusitaniá.
Para este puesto se habla del señor Cortes, 
V a G an tG
En breve se anunciará Iá vacante dé teniente 
de alabarderos, á Iá que pueden aspirar los 
comandantes de ejército que reúnan las Condi­
ciones exigidas.
Audiencia
La reiná Victoria recibió hoy en audiencia al 
nuevo gobernador de Logroño, señor Herrera 
Molí y á su señora.
-.^ áp G leéÉ ' GGieieébG 
SJidÉi,fijas dsp.púértó de Málaga,
Da principió la sesión á la hora decostuni' 
bre.
Preside Dato.
Ocupan el banco dei Gobierno ios señores 
Lacierva y Sánchez Guerra.
Los escaños apárécen poco cubieitós.
És aprobada el acta.
Sé hacén distintos ruegos y preiguntas.
Sánchez Guerra trate de resolver el proble­
ma relativo ai abono: á los interesados poria 
expropiación de terr^nos^pe carreteras, me 
diente un crédito éxtrácrdinátio.
Nougués se ocupa de las denuncias contra
m  M e d i t e r r á n e o
FABRICA DE CERVEZA.--MALAaA
H k b  A rtific ia l, se m ide dnriam m te
Desde una arroba en adelante, se sirve á domicilio.—Se reciben avisos en su despacho Centralj 
Calle Larios y Pescadores.
Los exordios del pesaroso cabeza de familia, ha­
cen mella en Ju//o, chico de nobles sentimientos 
uue ama y es amado de Emilik, víctima también de 
las luchas por la ápariencia, y viendo Ju/to su tris­
te presente, sacude el marasmo que le invade y se 
propone buscar en América lo que en España no 
encuentra: un porvenir.
Pero Emitía rio se avetttura á seguirle, escuchan­
do los consejos de su madre, enemiga irreconcilia­
ble dé su matrimonio con ]ulio, quien dolorosa 
riiente desengañado partirá solo, en alas de sus 
ideales régeriérádórés.
Tipos secundarios de la obra son, Don Hilario 
X, médico simpático que habla con sentido moral 
y mundología práctica de las cuestiones sociales, 
hábilmente expuestas por el autor; una señora 
parlanchína, cuya familia descórióce laS erifé^me- 
dades; y uri joven que, buscando para esposa úna 
princesa real, tropezó con cierta cocinera á la que 
hizo dueña de su albeldrfo.
Aquella pareja de novios prácticos; constituida 
por Adeíaida y Galán, A quien siete años de rela­
ciones no les párécé tiempo suficiente para hablar­
se de tú delante de personas extrañas  ̂ y que 
aguardan sin impácieñciá, para Contraer mátrimó- 
nio, un áscensd qué riiejore la situación de él y lés 
asegure un bienestar riibdeSto;yel sóltéróri CrTs- 
tábal, partidario de las propias teorías de su her­
mana Adelaida, son tipoé deliciosos que añaden 
fuerza cómica á lâ ĉomedia.
He aquí algunos admirables fragmehtos de la 
obra: „
A G to  1.* B a e é n a  XÍT 
Pepe
sando el domingo á Málaga y pidiendo un 
cuarto en el párádor, donde dejó su equipaje.
Ayer mañana notó el dueño del parado 
que el huespéd estaba embriagado, conti­
nuando bebiendo éste en ía taberna próxima 
ai Parador, donde convidó á varios indivi­
duos.
Ya completamente énibrfagado, dijo á unos 
cuanto» hombres que se encontraban en la 
puerta del Paradór, qué la vida se le hacia 
muy pesada y habla decidido matarse.
Estos tomaron á broma lo que decía, y el 
dueño del paradór le hizo acontarse en su 
cuarto para evitar que continuara bebiendo, 
^̂  Más tarde, encpntráridose los camareros en 
él pasillo, oyeron quejarse dentro de la habi­
tación ocupada por el Maximino AlviSrez.
Avisado él dueño, encontró la puerta .cerra­
da, y como continuaran ios quejidos, forz'ó la 
cerradura penetrando en la habitación.
Allí presenció un espéctáculo sangriento. Ef 
Aivarez estaba acostado y las ropas del lecho 
llenas de sangré, Erí la mano tenia una na­
vaja.
¡Avisado inmediatamente el guardia munici­pal Enrique Rojas, acompañado de otro guar­dia, José Urbano, conduiérpn al herido, senta­ndo en una silla, á la casa dé socorro de la ca- 
I He del Cerrojo, donde el médico señor Barra- 
I bln y el practicante señor Salas, le apreciaron 
rdiez heridas en el cuello.
Porque he visto en mi casa escenas muy tristes; f En grsvisimo estado, después de practicada 
queriéndose mucho mis padres, queriéndonos mu- la primera Cur», fué trasladado en una camilla 
íhoá todos sus hijos... Perojas hegfisjdadéserap gj Hospital, 
muchas, é¡ dinero poco... jÉso dé que el carino * t' 
tenga que pedir cuentas que no séan dé cáriño!
Miren ustedes, recuerdo algo que no se me olvida­
rá mientras viva,; Eramos qiuyppqúélttos los cinco 
hermanos, el merior,cay® erifermo, la enfermedad 
se prolorigaba... mis padreé rio quérfán escasearle 
ningún cuidado... Un dfa echariios de riienos dé 
postre én la mesa. No tenemos postre, dijo uno el
Doií J jsé  Ruiz Benítez
Víctima dé una angina de pecho, falleció antea- 
casi repenlinamente, el pundonoroso sargen-
hérmanito... Murió poco después la pobre criatu
'  El vapor cbtreo fraticés 
V M i t l d j a
saldrá de este puerto el día 26 de Mayo, admi­
tiendo carga y pasajeros para Tángéti MéUlla, 
Nemoürs, Orán, Marsella y carga cbn trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
japón, Australia y Nueva Zelandia,
El vapor trasatlántico francés 
Algei»£G
ra y pasado algún tiempo, normalizada yala situa­
ción... vimos reaparécer el postre en la:mcSa.;, 
todos los pequeños palmóteámos. ]Yá ténémbs 
postrel Mi padre y mi madre se miraron tristemen­
te... su mirada nos impuso silencio, úri silencio 
angustioso. iParecfa que en vez de postre nos co­
miamos al hérriiani^I^
AGto 1.** K sc e n a  T IX Í
Don H ilario
..Yosé bien que hay médicos, yo, Jos envidio,;! 
qué consideran al enfermo cotno ún sér absttabto,
Rüíz Benitez.'
A la conducción y sepelio del cadáver, que tuvo 
lugar á las cuatro de la.íarde de ayer en el Cemen­
terio de San Miguel, ásistíerott muchos jefes y ofi­
ciales del regimiento, todos los sargentos de la 
guarnición francos de servicio, la compañía del fi­
nado en tragé de^pasepal mando déisargento don 
Attlano E)iáz Navarro é infinidad de paisanos, cla­
ses é Iridivídúós dei reéimíénto y de otros cuerpos, 
ios cuales en compacta masa tributaron al difunto 
una verdadera manifestación de duelo.
-i,El ataúd fué conducido á hombros desde la casa 
triortuoria al Cementerio por los compañeros del
V l o S o  se airean á reĉ ^̂^̂^̂ relevándose de tra-
saldrá de este puerto, el 3 de junio, admitiendo ^ . . . .
carga ,y I Aires.
Don Alfonso áceptó una copa de champag­
ne; y brindó por la prosperidad de la marina 
francesa, decl&iándo que le. había aatiáfécho la
Regresó el rey á la capitanía hacia las doce
naba por tos alrededores; recogió á Ja aero- y media, marchando á poco al Ateneo Mércárt-
l e  M ad rid
o> uauA icma
o oficial de hoy publica, entre otras,! 
guientes disposiciones:
ti!, donde la Diréctiva fe entregó él titulo dé 
Présidéiíte hónoíarfó. '
Desde el Ateneo se dirigió el rey ai come­
dor de los pobres.
En el trayecto una jovencita hizo ademán
la había visto llamó á la niña párá dué íe én- 
Ofdenandó el cumplimiento del réál decreto I p,®̂ ®?.®* documento, lo que efectuó esta émo- 
iícha 15 Enero, aüe trata dé la vacunaciós vi® e® .* ^ . . . ...
levacunacióiit de íbs émpleados áél Estado, I ^^i® ®®™®dor de ios piares,que bendijo el 
ilumnos delasescuelas oficiales y a3ilados yf j!f£f*-JJ®¿.J® 55 ®̂ *̂  **" banquete en honor 
recluso» ep. las párcejes y penlte|icia|ig8. |®®¿® i.»
InteresáMó o^qlinente á Iwcmpréááá
íerfo-carriles, grandes fábricas; centros docen- [ ' * J ® * ® ®  toaestrantes que se hallan 
le» particulares, asociaciones religiosas, coperl®
«Uvas particulares, etc. la vacunación per80- |  „?®_? i*‘̂®*‘*®®‘̂  ^®“ ^̂ *®®®®  ̂ la Capitanía 
aal, facilitando ios medios de realizartói j general. _
A los contraventores se Ies castigará impó-i „  ̂  , 7: ®
siéndoles las penas que establece el artículo!- Prócéaénte-de Granada llegó el duque de 
596 del Código penal y el capitulo 17 de ia lns-| Connaught y la princesa Pairicia, siendo reci- 
Itucclón general de Sanidad. Ibidps por el gobernador civil.
Asuaclandó el séptimo concurso para adqui-l Se dirigieron al consulado brittánidp, visi- 
rif cilindros comprensores de vapor, con desti-1 la!̂  catedral y principaies monumentos
«oá la consolidación del firme de las carrete-|°c *8 ^oblación, 
ns del Estado. I ef expreso marcharon S Madrid.
i n s  rsov+AB I ^Máílana comienza la feria de la Salud. 
f , , .X ^  Hoy se ípauguró la Exposición provincial de
Domliiate tapreatóndequeMaua jc^a^SígaSadoa/preseatéiiáoaé de todasil deseo dé las minorias, cerrando las cortés v
Los trenes lespeciales llegan atestados de 
viajerois.,, -  ;
■'■'■'B'Gi V i g o " ■
Hóy fóádeó Ja escuadra española integrada 
per los buques «Carlos V», «Princesa de Astu­
rias» y «Audaz#.
pasagéros para Montevideo y Buenos —  -  — — .........., llevar las cintas.
: ron.donadas pQr los. .oficiales, los sargentos, los 
i cabos, ios Soldados de la compañía y los paisanos 
I amigos.
i ’ Y es atie vo rilé diéo oero * inué vov'á recetar] Componían la presidencia del duelo, los tenien- 
, ^ . d e  este pnerto e.J3 de Jun.o,,dm>Hendo aquí? í V l t «  de * m i l ; i ?  4 ,¡co
El vapor trasatlántico francés 
S s p a g n Q
ro cuando llégari.á uriá casa éri áscénsor y éritrán 1 r,., ««a f„opisando aiforiibras, que cúandb suben |os ciéri es-1 , coche fúnebre pendían ocho coronas que f ue-
calones de úna buhardilla y pisan baláósines des­
amparados...
parageros para Santos y Bueáos Aires] - puedb hacer... es hacerme el distraído y no «an-fdonLuis Sénabre y don José Fernandez de Toro ydar lo cuenta; ya que no pueda uno dar la salud, 
que no contribuya á quitarla. : f : ,SI vapor trasatlántico'jrancés
P r o v e n e o  i
adm ftientío\_........ ...................... ....
En votación ordinaria se aprueba el dicta- que deja á ios suyos conci día y la noche, como
graudísímo bribón podrido dé dinero, que por no 




él proyecto de Gprieos y telé-
maniféstácioneá dé' la bpiriión. 
Y se levanta la sesión.
Esta mañana se maha muerto un enfermo, un i 
hoftibre trabajador, honradisim», padre de familia,
el capiíati,d.e.^u conjpañU don Basilio León.
Acosúpáfiábaal fúnebre cortejo la banda de mú­
sica del regimiento de Borbón.
Enviamos él pésame á la familia del finado.
,Día 21
Ferpétuo 4 por iOQ Jntedoiq.. 
5 por 10Cpímcfetízí îsIé; î...,..« 
Amortizsmté ál 4 por lOD.......
Cédulas Hipotécat’iaé 4 p § ....
Aeeíones Bancé de España....
» » Hipotecario....
• Hispano-Americanó......
• Español de Crédito.......






París á Ja .....
Londres á Iá visto.......
Día 24
88,IQ ,88,30 











BueSóSATreS. de ganancia! Voy á darle á usted un cigaíro. Este n u
í . . .  , ’ que me estoy fumando... mejor dicho., mordiendo W  .¿4 DE MAYO
PeSo Chaíx Slle «£ S ?  nSirt. fS* ' | Ya sabemos que la muerte dispara á cíe- París á la vlstá i .  ̂ . . de 11.30 á 11.45
 ̂ ®*® gas, pero Ihombre! de cuando en cuando debia te- Lnadrea i  la viaf* de 2R ni ñ 98r.ienío» 26, Málaga. j „er un turno de elección para estos casos! i l-onares a la vísta. , . . oe ¿B.UJ a 28.05






lós^fitñerds días dé Jiíáió, aprobados que 
leiR los proyectos de comunicsciones marlití-' 
mas-y:ief0rma detCoireos y telégrafos. /
De arbitrarse esta solución, creese queyiMauy' 
la rio implantará Iá ley mutiicipal hasta que se 
apruebe ,todo el proyecto, por fon-ivar una------ ,—  el proyecto, por _ ______
A ( ¿ , ‘ re taS ó ñ a to tesW ™ íS c?p V y * ^ ^ ^
PioviBcliil, ptecisaria aguatan la «probacton i®^°J|‘?P“ S * ? í ^ ^  
íel proyecto para introducir la.s modificaciones ® *® ®®®h® se ceieo
Que se acuerden en ambas, durante la discu- 
ilón.
, Laboi* ^ap l;© m entav ia
En ei isénado éóintl^uairá esta tarde el debate 
acerca de Iá cueíüión de Marruecos, intervl- 
wendá Maestre, L^bra y el ministro ie  Es 
ado.
L*íF diicrA^á del itf oyecto de régimen local
noche se celebró una serenata. 
El miércoles irá á Santiago.







[Telegramas de última hora
2SAb,Uig09.
D el S z tr a n je r o
D e  R o m a
El arítobispo de Granada fué solícitamente! 
asistido por el Colegio.español.
Ya se encuentra casi restablecido.
El Papa se informa del estado de su salud á| 
cada momento.
D e  R o m a
En el ministerio de Instrucción se ha Inau­
gurado el segundo Congreso internacional]
LA ALEGRIA
I ^88  y tienda de vinos de Cipria-| Pues yo sí... Porque criando hueatra posición ha*
* . U3 A. j   ̂ í llegado á ser insostenible én la vida hay dosme-4Se^Jcio á la lista, cubiertos desde pesetas rSOf dios de mejorarlas^ uno;subir,.qlaroestá, el prefe- “
..11 jc, . í rible, el más gustosa, pero también el más difícil.h diano callos á la Oenovesa, á pesetas 0’50| Y á ese aspire yo, y esto ambiciono, como es na­
tural. Pero sí no fuera posible, rae contentaré conradón;Los selectos vinos de Moriles del cosechero] 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en i 
£aA /^/a.=18, C asas  Q nem adsis, 18. 
T e l é f o n o  n ú m o D o  S O S
, is íp iq . l é  m  M^Iaéas 
(Ntííi déisanéb Hispano-ÁniericaBO).— 
Cotización ds compra.
A las once y cuarenticinco dé la mañana se!niédico, sobre los accidentes dd trabajo.
LiavéiPS .
' l^ d p a á s d b  É d d P Í^ ií’éai 
S ^ O S ,  14 y GRANADA, 31.-MALAGA 
8ií*bl«cimiento de Ferretería, Batería deOe- 
ima y Herrftmieatas id® iodat
10^^12,a i y (9,75 en adelante hasta 50 Pta».
©• nace un bonito regalo á todo cliente que cosí 
pre por valor df I5 pesetas,
_  B á l s á m o  O r i e n t a l
CáillcMa- infalible curativo radicál do Callos. 
,0|Os de Gallos y dureza de los pies.
DejVérita en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
ha sentido un temblor de tierra que duró dos 
segundos,, notqnjjose ruidos subterráneos.
No ocuriieron desgracias perspnales.
^ ; '|« a íii* © n sa ;^ ,
La Epoca» Blce que ia lección que ahora
Valencia no la aptenden los periódicos de!W  éfesIoheS qtíedatá aprobada la paite mu-
B Niiii>.va> sí» nminíi lifli nrrthlema má-
Ei delegado español pronunció un discurso.
D e ñ eo y in o las
B e  i r ^ e R e i a
©e toros
A las cuatro delaf urde marchó el rey á
I S a n i o b r a s  irroquly
, Ha salido con dirección á Cilla el regimiento 1*®®̂
España ue » ?e ocupa del p ob a-|frándiz.  ̂  ̂• acompañado de Maura y Fe-I
tecoge'íio dicho por «El Eco maufi-| a» EL POPULAR
tie WaiJ-Ĵ as" pará vérificar una marcha ofensi- 
vs, déaáî Oiikndo un supuesta 
La operación durará tres dias, pernoctfittdó’
•“Mas fuerzas.
Regresarán la noche subsiguiente» realizando 
wa última marcha dá'^Jcitometrtto.: >
D ̂  brigada de í  intoS; eft^uará hoy en; los 
'ietaiBaféi interesante supuesto, dividiéndosel
ísdos columnas. --------------
Las fMrzas salieron esta itíadiugada, ccrgde su embarazo.
Heraldo» señala la transcendencia que 
drán las reformas de Correo» y Telé"Saffla*«en*-
prlmeJ rancho én eí campamento, 
D is G U s ió n
Eá;^ sección primera de la Academia de Ju- 
•‘ííádsncla comenzará fcsta itoChe la disCu- 
«0| |te la memoifiá déí áeñcít Gil Mariscal, só- 
Í^ if tseác íá  ¿y ;ñréSuncí«Sn dé muérté én él 
'íttecho civil empaño!.
S G B i^ n  pÚ b liG A  
A las séls y media dé la tarde Sé celebrará 
J í̂ún pública en sn local el Colegio de médi­cos.
«R i Im pG PG ial»
jJ^oy no publica El Imparcial articulo de 
&.,ib@pal»
. entrar, Sa banda ltderpretó la marcha real. j 
Los toros de Santa Cploma dieron juego; r 
Vicente Péátoriestuyo superior, obtenimiáo; 
la Oreja de! primero; él segundo sé lo brinoó á ̂  
Mazzantini.
«Cechcfito de Bimao» qtiedó bien en los su-‘ 
nj, n» .««r. ayos y <Biénvenida»icÚmPd6.
_  ^4' Mayo 19£H. w  'l lié y  hizo recaída átlos matadores, ^
s in b ap ffla ío  _  I  Lii|i éntráda un Jfê ^̂
La Gncéfó boBítóa hoy él parte de: que Jáí| ' Despedida
I reina ha entfaddnormaimente en él noveno mea| A las ocho de la nOche se dirigieron don Al-
................ . |fónfO;'Maüra y iFerráádIz para tomar ei t r e n i ^ ^ ^
A  M a d r i d  Ide Madrid,
En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
el otro,descender en posicióri que .es muchas.veces 
el único medio de mejorar de vida. Si ño puedo ser 
millonario, seré obrero: un artesano, péro sabré 
que el jornal que gane, mucho ó poco, es mió, no 
de las apariencias á que me obliga esta medianía 
social, más miserable qué todas las misétias. Si 
tengo un dura sabré que es para cpmer y para ves- 
tfnne.una blusa y unos pantaléries de pana y para 
pagar tíñ cuarto blanqueado y con media docena de 
silíasi
Esta triste clase media que hubiera podido ser 
una fuetea si éri: tez déána caricatura de Jos de 




Sólo podemos decir que tenemos hijos cuapdo la 
vidanoslos traetristés-y'desérigáfiádbs á'BuhéáVéi 
refugio del ániqo cariño que no falta nunca,, que lo
f)érdo'ná todo... Es el corazón de las madres como os nidos: allí es*'el piar triste , de los pajarülos 
cuaqdo necesitan de Jás iñadres calqr y aíimento y 
cáirifio.'., pero el volar y* el cantar afegrés éé'ipuy
lejos del nido, muy lejos de las madres. Y cuándo 
vuelven á nosotras, ¿cómo hemos de alcgrarnes? 
SI sabemos que vuelven á llorar sus tristezas y sUS 
desengaños...
F l n a í  d.G iai> o liD a  ̂ "
Doa Hilario
Déjele usted.|No acobarde más sus energías. Hu­
bo una madre come usted, nuestra vieja España 
que en tiempo fué pródfgudé sus Hijos, V por ello 
di5 vida y espíritu á esas naciones hijas de su taza 
que 8011,.hoy su mejor, quizás su único orguHo.v. 
iQue éL ámor y la. bendición de su madre le acoiri-- 
pañen, bero.déjeÍe usted ir. Hay.algo más sagrado 







Liras . . 











Esta s u a p e n s l ó ntarde continuaba hablándose en
Mañana en el correo de las 9 y 35 regre»a- 
!rá don Alfonso á Madrid.
Cuando llegué fírniará Jos ascensos deinge-^
[ nietos de minas,
, O o m iá r á n : .  .■
?2.de Mayo, corresponde la fecha de! 2 de No-
Cbngréso del pioyécto del Góbierno dé sus-i^^  
pender las elecciones. f, -
^- fiOy E/ Libpral sá iotiAo Contraste, y 
que España es grande y sus gobiernos
Wqiwños; aquélla piensa eh un ideál de réño 
•■clóR de la vida, de ío que:és prulba Zárá- 
^zay Valencia;" y éstos médiían solo el vul- 
Pr estancamiento y la muerte.
triunfará, porque siempre triun-
L o s  l i b o r a l o s  i n a l f tg u G ñ o s
En el expreso de esta noche marchó á Má­
laga don Manuel Dominguéz, después dé ha­
ber conferenciado durante su estancia en esto 
Corte con Moret.
En la última entrevista que sostuvo Pádillal®*’’®̂ ®"  ̂ por dkreío^
con Moret, le manifestó su decidido propósito I Sobs*® l a s  G le G e ie n
de dimitir el puesto que se le ha confe*"'*^  ̂ . xiGa
en el directorio.
Nos dijo Padilla q̂ ig igual resolución
viembre para las provinciales.
Supone que ese dia no estarán
tas,.. ■ ■
TflmhféM Aaflina .í* _ ___ __  cu que nunca »e ve lUCllT con pieua ClS
proyecto ahMS TCBiSm ®* ®eí bienestar, constituye el ambiente en que seP yeciq anori, resulta bien dudoso que se mueven los personajes de la nueva producción es-
cénica.
Dos jóvenes enlazados por el amor:
 ̂ L - g g j f ¿ g j j g 2 de la ciase media, que ve- 
rfetá en constante ahogo, llevando una existencia 
en s ucir l n c aridad el sol
Lq hqrppsaicoiMdia dcl genial Benavente. de 
cuyas béllezas podrían formar juicio los lectores 
por los fragmentos, que anteceden gustó mucho 
aptoudi|erid.Qse Igs míáscurriíinantes.
Es. de lusííélá consignar qué iodos los jirtistas 
pü8Íerqu;4 íribúto.sus facuííádes, para dar á la 
obrael excelente conjunto.que obtuvo.
El concurso preiriio la^Iahpr de los intérpretes v 
muy señaladamente la meritoriq de la señora Ro-driguez. ,, . . '
S a l ^ n  J 4 0 v e d a d G a
compromisos en este teatro 
laaplaüdiSd'^5anannW^^- '̂^“®̂®̂ .
En vista dé lás réíterá<&8Tristahw.I® ‘*® muchas 
persoñasja émpfesuhá prófrégádó el contfa»C 
el cuadro aragonés Laírdsa, que debía haber laJT- 
áó;IiGy para Sevilla. ,
.Esto númerocoáfinuará, pues, durante algutios 
días, actuando éneéto iaíóin,
Fery, el inimitable ventrlioOriOj Sigue haciendo 
, '^las.deilcias delpúblicO: sus'diáiogos coít «Cfes- 
po .̂,:«Ganuto» y el «Tío Tonel»,, constituyen uríá 
continuada audición de risa.
conferido I  «La Epoca 
bre 
ha lies y
- ------- ,--------------  él, modes­
tísimo ^mj Îeado con suéídó riiítfoscópico, hace
.........ó para mantener á su costilla
todo está por las nubes, el 
de puro desesperado, se convier-aídoptado García Guarrero, obedeciendo así i bíerno no sena ® ^®" - -
á precisas instrucciones de Suarez de Fígue-lLóoez ®”®® ®® Moret y 5,® !” y aconseja, entre ctrás ver» y  uc OUUÍCZ ^  ® ®® se resolverá nada en to irrealización del matrimonio, tal cual lo
p’flto muaMíra Intrflnafo'ONfo |C®tteteto,y tOdo dCpende de qu6 86 aolacé A E’’®®íl®̂ to clásé media, porque con la Epístola de
n n n t S ñ e l i ^ r a  n i í!!® iá SCgunda parte del Drovípi>tn San í^blolngresaulós cónyuges en un verdadero
no puede llevar a aua átoigoa de Málaga á s |- |d e  administración loca!, Proyeqto purgatorio, aoridééi sosiego y la felicidad son
I  ] problemas irresolvibles.
EL SUCESO DE ANOCHE
INTETOvíi> SUICIDIO
En el F’arádortdé S ^  Rátoel ocurrió npqQlie 
á las ocho un sangriento sqCéaÓ. ' ¿
Hace yáriÓB,dias JJi^Ó  ̂ j^álaga qL^ecino 
de Hertéra, Máxtminó AlVaréz, ae 4Ó años, 
coh una hija suya enférma, lai'oiiaí ingresó en 
el Hospital.
Después volvió al pueblo el Aivarez, legre-
^ u n ta  pvovinoial daJ Censo elaotoraL 
^Este organismO RO' celebró anoche sesión 
por faitáv; de número, acordándose hacer nue­
va convocatoria. '
Reprosentaníie.—Se encuentra en Málaga 
nuestro apreciable amigo Mr. Th. Boudeí, re­
presentante para España de! anuario Didot- 
Bottin,^ Rarl».
El nuevo Gobernado?.—En el expreso 
de^hoy llegará á Málaga el nuevo Gobernador 
civil de esta provincia, don Rosendo Fernán­
dez Baídoz.
Diputados.—En el expreso de tos seis sa­
lieron ayer para Madrid, coa objeto de tomar 
pan o ja  i? votación diEl proyecto, de comuni- 
cacionéft; i®5 diputados por Málaga
don Josó ÁíV̂ réZ Net y don Eduardo R. Es­
paña. ■
- El Obispó.—-Ayéf pnel. tren correo délas 
cinco y medto regresó dé:su viaje á Granada, 
Ahtequera y Siévilia el obispo de esta diócesis, 
don Juan Muñpz.Herrén,
Esoándaló.—En la calle de Beatas promo­
vieron ayer un fuerte escándalo Juan Garda 
Ruiz y Fíancisco y Juan Ríos Moreno.
Lór trfeé qtíédaíon Setfeñidos én la preven­
ción de la Aduana.
M ordedura.—En la calle de D. Iñigo fué 
ayer mordido por un perro el niño Bartolomé 
Garrido, resuitando con una herida en el ma­
léolo izquierdo. > fe
.. Fué curado en la casa de socorro del dis­
trito.
Caída.-^En la casa de socorro de la calle 
de Maribtojí^a fúé curado áyef el joven Do­
mingo" RdmáchO.EolafíO; de una iJfjida en la 
:Céja derecha, que áé pruíluio de una c'Jíida en 
su domicliíd.
, El Gotoeimador dimisiouú3*Ío.—El Gó« 
bernado? dimigionario, Marqués de Unzá deí 
Valle, marchará á Madrid el jueves, acompa- 
ffído ¿U
" îa}@íóS,?^Ayer llegaron á Málaga lo» ae« 
ffórés jiguientesi
D. Federico Ref, don Cándido Liñer, do» 
Joaquín Cornejo, don Rafael Machuca, do» 
Vfeente Lantero, don José Gallardo Melero, 
p n ;  Fíancisco Romero, don Manuel BaítroII, 
40H Etondsco Roura, do» Casto Morales, don 
patficio/Sólísí; don Antonio Carrasco, don En- 
ríqué; dé Albá, dlon CarlosHíázquez, don Pe­
dro Pagéa, don Amadeo Rodríguez, don An­
tonio Moreno y don Fernando Muñoz.
. í:oát!*o iEodenrai.r-Anoche se celebró en 
^ té  ;[UeBtro \ún; para protestar
éóritrá el Goblernó por no haber libertado á 
los presos por los sucesos de Alcaiá del Vane.
Accidentes.—En el Gobierno civil se han 
recibido ios partes de accidentes del trabajo 
aufridospor Ip? obrerpa Manuel Blanca Mar-
,-w .*<K V---a-’v '•■
J A g i P M g J l . .■»%. •ŷ..-̂is.Térf’?hW-rŜ*‘.
ÉMÜBM
ina»t0 * M  d e  Ébuya
T Á & o W i r ' ^ - ^ ' ^  PfflaSSwhe» 
D e v la ^  - ^ f i  é ltfé rt d e lá  m áííáhá íá ltó
do» Jua» M i l i t a  Raiií¿iií 
¿dicha capítol do» jíiátiTambién marchaíoá ______ _______
«iaí® Medln¿ doirftolac|JNífIiíca García y señora y don Felipe Castro Ftoméró.
. bn el exceso de las diez y veintidds vlaó 
de Puente Qenll don Juan Argensola Oríiz.
bn el correo de la tarde regresó dé sus po> 
sesiones de Teba don Carlos Barroso.;
.4 el expreso de las seis marcharon á Ma- 
y Paiencia, después de haber pasado en
Ifoxnibramieiíitds.^Se han extendido nom- 
5 l 2 ¡ ^ * l É S á l j u r a d o s  á favor de Pru- 
déndo Mniiln Sedeño y Francisco Iféyes Es- 
paña.
B ém é& ien.—Han Ingrerado en el Manico-
Gil, Josefa
i m ^ z  Romon, Enrique Zayas García y José 
tetdáhdez Ortega.
^ P esobedionoia.—Por desobedecer tas ór­
denes de los agentes de lá autoridad, fué ayer 
detenido Cipriano Martínez García.
E eoándalo .—En la eslíe dé Beatas promo-- f r  * -aSHWVt |,/ĈOOVSV vil I  ̂ 1-<I« ««va iv %A%é XiSVvUlO
Malaga la temporada de invierno, don Gaspar ¿ vieron ayer fuerte escándalo Juan Ríos More- 
Alonso Martínez é hija Carmen. ’f no y Francisco Doña.
s s e ñ o r a  viuda de don Eu- ’ Arabos fuerón dotenidós. genio Ealáo. ■ ■ j
Dichos viajeros regresarán el 27 por la 
noche.
E z p o a s a lé s .—En la moldada de la señora 
viuda de Górdón se efectuó ahOéhé la ñrma 
dé expónsaiés áé su bella hija A niparía  Obir- 
dón TOrriglia, con nuestro qüéridb amigo don 
losé Bustos Prevy.
La boda ae celebrará en brevé. '
________________________
m m E L  B ñ É E á  v i á n á
LA FAROLA
\ Depósito de hielo á precios de fábrica, Calla 
I Castelar n.® 10, antes Martínez, frente á Massó.
Extenso surtido en repisas para balcohes, losds para solería de todas medidas de máftiidl 
de Macael y de Coín. Escalones dé mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazasmiármól de Macael á ptas. 35.
Petra Martínez Garrido
TfiBLEBOS PA IS USEBLES ESCULTURAS Y MAUSOLEOS
mí ¿ i I . .
Para íaén v Madrid dnri Oiat«A« a \̂ ‘ Costtisión.t- Ayer se reunió la comisión,
Para Córliba d o M ^ !f? í&  mixto de r e c l u t a ^  varias in-í
dénCias de quint»».̂  ^
Biasfeínos-^Pdí blasfemar en ja vía pú-íPéieí y « é  H S e W d !; bjica ingr^ason nyer en.Iós calabozos de la j 
R e y e rta ,-E l, ig calle de Sttachan ri« e ro iif* fe i'-**® ”“' '  ° ie r a  y Aalonto RuiaJ
ayer Juai 
obosuanXámino Carrera yotro rñdhPidíio"! iureon deíénidosjpor los guardias
Gi^éírez,
plpiitoo^ón,--Ayér nó seréunib.pór falta f 
de número, te Diputoclóh Provincial. i  
T m n  botljo;-^AnOche á ia s  diez y cuarto! 
salió de ia estación deMáiagá el tren botifo pá-1  
ra Có^Fdoba,coHdiñ^ién{fo ^ 2  viaiétos disikibai-! 
C asas  en  . .  Idos, 44 en seguirteClasé y rñBeri tCrcewii ^
tesca iaa  núm eroli Jr 13“ el C a í i e i S ^
Am___
del Cuerpo de Seguridad.
S a lid e r o -E n  la  calle de M árm oles frpnte
T o r S í in o g ! ’ dé agua de
, io .i.rrr.í Ti <narcnurowpnaicno, i;rcni05 conui
Olivas, en iabrrriad/dPi Gonzáléi y su hijo
inminente peligro de deírnmhi!Sí S  i don Antonfo, los cónejiaíes électba dOa Diegoderrumbamlcntoi , ;  ioim e^Juárez y do^ ffaiícisco Hidaígo Yéve-
vecinos deCruz vVirió b  la calle de ia ín e 8>i don Francisco Berrocal Garete, don Ms-
AvuBtamiPMío^díi*®^®” abandero en qufe el |rio# ino , don: Antonio Fioildo, don Jo¿áSán«- 
S e n s o :- -H a " ®  públS^v f chez, don José Rpmerjo Lbfíez, do^Pránelsco
de prhnera^pí ascendido á vigilante
toímnó 'i‘i® era de segunda don Bar 
e™^,rtivarez González, 
oea enhorabuena.
Camero, don Rátoéf HdeiÉr, dcéf Creséencfo 
Muguerza, el inteligente accionado taurómaco 
don Aurelio Rlmfréz Béimat (P*. P . T .), don 
Manuel Crespo y don Manuel Ceja.
e iH e tá l
£fgf (ílfl 24 ■
Continuación del reglamento pará' el desenvol­
vimiento y aplicación de la Ley del Timbre,
—Anuncio déla Deiegációnde Hacienda, nom-, 
brando un vendedor de billetes de, lá; Loteríg Na- i 
cionái. ' v ; , |
Apremio dé primer grado á los contNbuyentés 
que no hayan satisfecho £us‘ cuotas en él periodo 
voluntario.
—El alcalde de Torremolinbs subasta el jm- 
puesto de arbitrios extraordinarios.
—El de Almáchar declara prófugo á un mozo del 
actual reemplazo.
—El Juez militar de Tarifa llama á Juan Garrido 
González.
—Eí Juez de Instrucción de la Merced cita á 
don Francisco Martin Fuentes.
—Relación rectifleáda dé íes propietarios inte­
resados en las expropiaciones para la continua­
ción de la carretera de Sierr^de Yeguas á lá esta­
ción de Gobantes.
le mármol blanco desde 5 pta8.=Idém cüádrádás con letras de relieve con repisa 
y alcayatas doradas Aptas. 12.
Esta casa no costea corredores ni sé bfrece á domicilio éóh catáíblés dé í^ídmí si no lo 
solicitan las partes interesadas, pero si vende mas barato que los que solicitan él trabajo dé 
lápidas con catálogos.  ̂ .
I s t i t a i *  e i s t e  e s t a b l e e i m i e i f i t o
M O D I S T A
Se confeccionan todá cíásé de prendas de sefio. 
ras y niños. Sé reciben éntargos en toda clase de 
bordados á máquina y se dan lecciones á domi- 
Cilio.
e o M á e if  I s l é á
f  a ller Santa María 17 j  D epósito Correo V iéjó 6,
En Is M
43 lanar y cábfio, peso 429,500 idlógfámos; p« 
fiéía» 19,18.
U5 cerdos, paso 1.346,000 kilogramos; peaétas 
134,60.
jamones y embutidos, 00,000 büogramosj p«- 
Sitos 0,00
BET L A  d á L t f  1  
^  sfr̂ éh bánqd(̂ és.—ÉspácIdáSl Üéíliídéro 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á tod%i 
liorás.-^t¿léfono 214.
Estado demostrativo de las reses sacriflestías d  
día 21, su peso en canal y derecho de adeudo por 
iodos conceptos:
24 vacunas y 5 ternéirad, péso 2.643.750 kiíogra- 
Mos; pesetas 264,37.
¿25 pieles, 6,25 pesetas.
Total de peso: 4.469.250 kilogramos, 
foisl da adeudo: 424.40 pésetaí.
próx imo vendrá usted á Madrid ávéfmé. ,
Iré á la estación á recibirle; pero ¿ómo no jjÓs' 
cOttoeemoS, le suplico qué tedgá en la máho ál¿úh  ̂
objeto especial, como por ejémpló, ÚH búlete dé 
veinte duros.»
***
Recaudación obtenida en el diá de la fecha, por 
lés conceptos siguientes:





Ün novio tarda en llegar á cása de su prómétida, 
que le espera con impaciénefá.
Al fin suena lá campanitlá de lá puerta, y eu su 
entusiasmo dice U niucbacbá á su madré.
—¿Oyes, mamá? Abí está Enrique. ¡Qué bleh 
llama el condenado?
De una carta de un estudiante á su tío ;
cHe sabido con mucho gusto que el domingo
Entre amigos:
-^¿CuántOT teatros hay abiértóá én Éspadá? 
—E l otro día lei en nna estadística que son 220.
—Hay más.
—Te digo que np.
—Es que tú no cuentas con los teatro de la 
guerra
ESPEGTÁCULOS
SALÓN NÓVÉbADES.—Todas las noches sec­
ciones á las 81 {2, 9 l{2 y 101i2.
Cinematógrafo y dos números de varietés. 
Platea 2*50.—Butaca, 0‘59.—General, 0‘20.
Los domingos, dos secciones á las3y Ii2 y 4v 
" de Jfi tarde. ,, t .
^féctesrplatéa^ pe'séia^. Bátaéá, O'áO. Genéi 
ral 0‘iq, ,. , , V
Régáiós pajra'todos los nüfós qué ááiátan. 
TEAtRD VÍTAL-ÁZA.-Compafiíá cómieb-dfá- 
mática de don Juan Espantaleón.
: Función éntorá para hoy:
1 . » Sinfonía.
2. * <La cascara amarga» y «Los pavos reales.
A las ocho y" láédla. . fiiy
fÍjÉ:éiÉr«fjiii'dí#'ÍL 'ir'’opütiÁisf
- O i i l t i v a d o r e s  P la u et.
Sucursal de Alberto Ables y
A v a d o s  B rabaut K e l o t t e  y  R i t d -
d r a d a i  d #  M t t é l l s .— S e m b r a d o v a s  “San Bernardo,, con cajón, 
l l i á t r i b i i i d o v a s  dé abonos.— Trituradores de B raño-A bonoy Qyrh Forrajes. 
S o g fa d O V á iS  Oeering Ideal— Mío de Abacá y Cáñamo pftra toda clase de ataderas;
JUAN H____
D iX É I ^ C I T O Z I l
Oonde RoMedii, l.-GOrdoba
^  [Segadoras AtadoraDEERING IDEAL T v i U f t f t Ó X ' f t S  3É" X i 0 C O l l Í Ó ' i r Í l e S  R u S tO U j  dejando la paja como se desee
LLAMAMOS LA ATENCIONj sobré él cajón Dlétrlbnidór de Abonos á todps los que poseen la SembradoíA Sen Bernardo, padiéndotó aolicar ereáión sin ph
MANDAMOS CATALQGOSj presupüetdos y prebiosá los Agripuitores que Jo soliciten, deteda clase de apáfrátbapara iaagrícttlfíira, vinlcultma é Indtál'áetofri  ̂de qufe unos cuantos agiíJeroS.
A c e i t e  m in e r a l  len barriles y latos ̂ áfaeT encase dé MáquíM̂  ̂ industriales, t r iU o s  r á p i d o s ^ I o T  inetaiaofones de riego.
^  EXPOSICIÓN PERMANENTÉ DE TODA CLASE DE MAQUINAS ??EN CÓRDOBA
¡| PARA PEDIDOS i  INFOf^MES EN MALAGA AL DIRÍGTOR, CALLE SALITRE NUMEROS
Oirn^Jano dentlnta
i ^39 Áiijítós Í9 
Acaba d© ; recibir un .,nueyp 
anestésico para sácár lás njiuél^ 
sin dolor con un éxito admiráble.
Sé construyen dentaduras dé 
primera clase, |>áFá íá pérfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservible^á beéhás póf 
otros dentistas^
9e empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas jas operaciones ;artísti- 
tas y duirúrgicas á precios muy 
rédúcidds.
Sé hace la extracción de m¿té- 
las y raiceé sin dolor, por trei 
pesetas.
salón de lectura, cocina extran­
jera y éspañqla y cuantas como­
didades oueda apetecer eí más 
fexigénté: '
H ay pupilaje desdé 
I adélante.
Mataneryfo 0|iental deBlan-
cq, para quitar él dolor de mué' 
tas en cíiico minutos, 2. pesetas
caj^.
Pa' sa á ddnÜcijfóV
Sé vendé pápeí p éfá  éflN 
Volvéf á  tres pesétás íé a # o -  
ba  en la  im prenta de éste pe^ 
riódiéó.
t l^ c é  éú j^elilla
l ^ l í * l Ó l O  
de tnod'ernb cOñstrúcclóh cdii 
tñ'ágiiffibás'yiátás arpárque y ex- 
celebfés hábftacíonesy luz eléc­
trica, cuartos de baños, timbres
en
Caite del General Pareja 
Barrio oe la réiiía Victoria
se  i»6eibeii éÉáiiéi^
b á i -  
Mi i á  | u á -  
o p u g a á a .
G O M P A N I A  S I N G E R
d© m á q u ib á b  j^ara e d á é v
E S T A B L E C IM IE N T O S  P A R A  L a  V E N T A
Vélezáiilasá, 7, Mercádeires, 7.
S i n g e r  y  W h e l é r  &  W i l s o n  p a r a  c o s e r
Esclusivas deja COMPAÑÍA SINGAR DE MÁQUINAS PAHÁ ÜOSBltt
iVpdos.lóé modélósi A pesétán^*SO semanalest,—Pídase e l catáLlogo ilastvaJLo, que ne da
*ff^ ® ñ iíl^ ^6ejfe?¿tHípíéá‘Tjnrversárrá^ |Jára~ fas’ tatoiliás én las’ lábóré̂ ^̂  dé ropa bíanca, préndásde vestir^y^otto^
e s t a b l e c i m i e n t o s  e n  t o d a s  l a s  p r i n c i p a l e s  P 0 B L A G I 0 N E S : D E  E S P A Ñ A
C O M P A Ñ I A  S I N G E R
d e  m á^^uluae p a v a  eo a ^ s
¡»A, M.é
•Anteqaejpa, JLtáééÉé,’. , ' 
M eátía ; f ,  C^Éftéré S.
V éléá—M[Alaga, liñéréAderes,
xmaámm
M l l A x i .  1 9 0 0 ^  ' O p a i t d
, Londres, Bmielas, U ik Ü te  ié l
A r m o M i u i u ,  K a i t i i i t l l ^  f l i m m  « S M «  O O O  f l S i t U a  m  a d . l i u i t e ,  r m u M i n i M  i  a t O á o t
«  PLAZOS Y ALQUILE RE8.-PR6CIOS Y CATALOGOS DIRieiRSE DIRECTAMESTÉ A LÁ F- (JftTIZ 4 6 0 ^
“ ‘ ............ .  ̂  ̂• ., . .,
wgtetzadtet
§ m i U m 4 »  % ¿á‘Wm
<•?%*•«>• X "" 
ta lir íféü é; Firiña 
u  frm iiiscd i
Da tonicidad al eatoniagb, es altóttaiae nuWllvo y faclllla la dlgeaUfin. ES TAn;agrada9LE ̂ mo el inelót^sfeé. Saíon l̂eetoMes se 
. tomando el V ino d e FopíbÁe/#to álirténjf pata tecibte la alimentarán enUnaria. LA9PEISONAS yifebfAbÁ's pot eidere tfe tiáíiáio
néce.llan'aumentaf la nutilción con el V ttio Mé X^éptona. LAS EWtÁHAZAÜAS éüMíáito m  el Hémpo qiie dftbatiSo; jiara que iÜ'páfti'ni- 
íeza no té deatruya. Contiene tos vómitoí y «te cbnsi¿uirite aiikenla fe nuWclás. La» SEÑORAS ijae dan di á t e  4 siish^ á«teír<l84rld pata
... ............  qae aumente la secréclá» de la leche, y alendo ésta mis mftfltlva. fea nllloS sé ¿tfeán saitoa y testos. Loa itán. anM. .t -fa «¿i
Ü ‘! 5  *ĵ *̂’**** P ep tbna. LOS ANEMICOS deben empleat el vloo témiglnoso. que tiene las'jnapledades dél anterior, más la riáonit«fltiBto ddfiaeWn:
p p . # : m  t í t  ^ o t k ^ é é ' 0  { E o lc g tU M ln M l
C a m i l o s  3 ^
de ios pies. Gurim segura , ;
ip v u is  n tt
A la prim era aplicación cesa eirdolor. És fácil y co^oda. No duele n i mañéha.' Véndesé é í eátóéhé 
con frasco, pincel;é mstruccióíles á  UNA peseta. Argenspiac 10,. fa rm acia .-E n  Málaga én todas ító  
farmacias y Droguertas.-Adyértlnros qtíe se expenden m ultitud .de Jtaitacioriés y  Máifiéa^cibñés ^  
siempre rá  fármáciaS Serias y  ,agrM ltadasí éxigiéndó él hombre ABRAS 3a - 
FRA. Véndese.en Málaga en toejas las Farmacias y.PfQgueriM . ; .........
IITO iiO  YISIDO
é l e g t r í g í s t á
M o l i n a  I d á iP io ^  1
Esta acreditada casá efectúa toda clase de InStalací^iíés y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores, ' i  ;
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtidó dé ápá- 
ratos dé alumbrado y calefacción eléctrica.
Esto irtagnifica línea de vapores recibe níé| 
A Sete cotrido y con cOnocitniénto directo t 
dos los de su itinerario en e! Mediterráneo, 
Madagascar, Indo-China, Japón, Australia 
eombinac”  ‘ - ' '  “
lanciás de todas clases 
tade este puerto á to- 
’ar Negro, ,Zanzíbar, 
Nueva-Zelaiída, en
:t Aión con los de la 
,que hacen sim salid^ régiiílafés de 
miércoles d(| .||d á  dps le o n a s .
Para informes y más detalles pueden dirigirse á ’su/repTeséntoníá
Málaga, D. PcdroOóméá Chálx, Josefa ligarte Barrléníos, 2f|.-------  . . , -
Y déibás'pájñ’fb^re .bfrfeee.éf ¿s-  
tafelecimléntp dé bojíiéstíbíés dé
éramdi pañatobñes'á 60 céntí-- 
mós jdérii y  blpí^té dél país á 30 
ídébi idébi.............
Agente exclusivo para la venta de los Neumáticos dé Au- < 
Mmóviles .d.e todas las medidas, Antidérapant, á Semelle y rlanas. ........................  I
Almacén com depósito. Auto Garage MERINO,‘Tbmás l 
Ileredia n.“ 30, Málaga. ; v
Posee verdaderas originalidadés y precfosídádtó en 
cristalería de Bohemlá, tales coiño tulipas, panldltás, piíLobjetos de^ . . .____ . -/piños, globos,
fleco s y prismas y demáá artlcúlos dé fantasía en él ramo dé eléctri'í 
cidad ^
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis ness/'as en 
adelante. ^
Grandes existencias en toda clase de lámparas,' ;8cibrésaliendo 
las especiales Tántalo, Wotfrám, Fulgura, Osrum t  PmijpS/cm \^  
que se consigue un 70 por 100 de ecohómiu eñ el coturno.
También, y en deseo de conceder toda clase de fajcilidádes áf pú¿ 
blico; verifica instalaciones de timbres eb álquilerméhsual,
L M O L m Á  LA BIO , 1 '
S é alb in ia  .
P L Á Z A ^g í^ G Ó  g 
P í  |(^ ta l con habitaciones.I
\TC \ xríxrí'p ónrî a. Aes. * ^ r ^ * * * ,^ * ^ ^ \Z  .?
S e  l l a n d a
no ex iste  ya
Ltamente uuu lúúeistvá 
este ©ora maravilloso
Se puede tomar en café, ié, letné^ Utdri céryeíia/agua ó én alimentos,
, sin saberlo 4l bebedor , , . .
TENCSAN CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! ÉL POLVO GOZA 
SOLO ES ÉFICÁZ c o n tr a  LA EMBRIAGUEZ « -  -,
Él polvo, COZA p^o<toce él efecto mar avilloso dé disgustar al borradlo 
del alcóhdlYcervéza'* Vjno) ajenjo, etc.) Obra tan silenciosamente/y contoíRr 
ta sfeguridád que la mujer, h e r i r á ,  Ó hij[,a del bebedor, pueden adminis’tráf- 
selO;sib saberlo él y sin que se liecesité decirle, lo qué determitó sq clí^a  ̂
El polvo COZ A ha reconciliá(|o. millares de familias, ha salvado milídréS’ 
de hombres, del oprobió. y,del deshonor y les ha vuelto ciudadanos vigorosos
íí BARATOS
I f Se venden seta' conos de bie“ 
i  rro Chapa gaivanízáíj^.
I para .alcoholú.^otro Jí'íW.J®
cpbida' dé 666 iitVós. con gí’.do? 
dé nívél y tubos graduáaóres dŵ  
cristai con tapadera.
: i Para yerlos.'éñ Lo» Leones: 
Sáíámancán.'’í- « ,
y,|iqmbrés dé negocios muy capace?;vba)Cenduc¡do ámás de un jóvéh póf éT 
....................... " ' ' muchos qjjps lasvida'de.cierfaácaihlno derechp de la felicidad,y
personas. La casa que posee ésfehpivo k^rávilloab, ,envía gratuitamente, á 
quien ÍO'pida,̂  un ribrb^dé'tebtímomó's y unainuestfá.
El pplvp Goza es:garantizado inofensivo.
El polvo Goza se. encuentra en todas las farmácíafe .y én íosMepósitos al pie indica'Hos. 
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuitamente el libro de testirhónios á los que 




,^ o  sabéis quien vende sombreros de paja bári
de Toirreraoli-t Nueva , 34 sombrerería, que ha red igo
ÉÑ ' / • f  Yambién se lavaii Sombreros de todas clases, j
un completo
 ̂ w » Loiiaras J»glatspra..
Depósitos e_n, Málaga: Farmacia de F. del Rio Guprrpro^ .Compañía 32; idem de¡,<̂ Ruerta.G O Z A  HOUSE,
LA SÓ L U eióN
iCálB di SÜri yieertt^ 12, Mdrld 
. T e lé fo n o  Í 4 5 7  ■
Éüt&iiMés dé préstamos 
Gé’stióh dé toda cíásé dé 
ásÚní'úS én los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
j. Estado’y particulares, asuntos 
\ . judiciales,; 'cumpljm.iento de px; 
hortps, cerfiiícados de última 
ybiúntád y  dá pénales, fes de 
vida, apoderamientp . de clasps
(
pasiyas, .asuntos e.clésiástiQÓS) 
compra y, venta de, fincás rusti-
Se ¡hace de vatíios muebles, j 
tentoeellPs de un estrado y im 
pláno.
L,P.aíán razó» en la calle de 
[Moreno Mazón númerp 13.
Nueva», de Ai Lóp‘ez, tíompañia57; ídem de Hijós d i Á; ^ám ély, Plaza ’dp .Riegcí í;, dé'm 
de José Peláez Bermúdek, Tbrrijos 74 y 82, y ídem San Agustín de F, L. de Uralde, Gra- 
nada79.. ■ ,• '-'i'
j in  yéjéz: 'Fartnacia de Salvador Gutiérrez, Coronada 7, y idem de Modegtp Lá|afR.̂
cas y. urbahas, Hippfécáá, Anun 
ciós párá todpá’ los periódicos, 
marcas de fábfríca, 'ribhibreé re- 
gistrádos. pateptes, y ¿e facilita 
personal de todas claae¿.,
ijíopicos fíONORM9L
c Á F l; ísÉMirjMé
( |M  A  R  G  A  R  E  G I S  T ¿ R  A  Í5;a  )
Er«AXÓLINE» limpia los metales más sucios, mejor'y con mucho 
más rapidez que todos los líquidos y pastas de brilío conocidos.
El «AXOLINE» además cuesta la cuarta parte máá baráto que to­
dos los productos similares. V 1 *
D e venía en.todas partes á 0‘85.céntimo8>rpaqueíe para mezclar 
en UN LITRO de agua.
S ü  A LQ m LA
eípiso principal de la casa nú­
mero 43 calle de Torrijps.y apar-* 
te el portal de la misma casa con ' 
habitaciones para víyir y con 
agua de Torre Molinbs;. para su 
ajusté calle dél Marquéis número 
ÍO y 12, dé uhá á ’dós dé la farde. I
y demás HUMORES ,én cualquierTorma que se pre-' 
senten,se,curan muy biep tomando á¡gotps el j
; l i q u i d o  I
f  n G o n v i é r í é  el agua común ’ 
en SULFUROSA Y depura la sangre viciada,propor­
cionando saludy longevidad—En los grános, cos-
<lel l9 é é í^ r  üOMAlilfijS
m&dE ttiáa ittoleusivo Ui más áctWo para los dolores de rabeas, Jaqnet^. 
^&Udos, epilepsia a demás nerviosos. Ltra malesidtíestómaso, del «hilado y 
ios déla In&ucia éh generá), secnran infalibleinente, Bnenis boticas á s y s 
pesetas c^a.-—Se remiten por correo á todas naiteft.
Ife correspondencia, C^arrélrá, ̂ 9, Madrid. .Én Málaga, fiiiE^sia de fe, PioiongóJ
i r i ü o  d e  J B a y a r d
.  . > é n t i 0iitte  i d i f É t á d I a
A toaos ios enfermos, los convalecientes y t( 
VINO DE BATAFÍ) les dará con s ^ r id a d  te EUERZ/ 
DerióSItb en todas fai’m̂ ^̂ jĝ .—dO)Ll^jÑy Q*®«4, '^
todos los débttéSíél RZAylaSALUD.
tras, tiña y sama debe usarse además la
p o m a d a  a á s d é d  1 1 ^
“®i™|®^? 3ütór, en aplicaciones externas.
TodaMas fúnciónes .digestivas se restablecen en álgtinbs días cón el
en^  f l 2?“|rta?.,y|arínucias. venden*—Depositarios f tónico digestivo. 'Es la preparación Martín, Velásco y G.*, calle \ ®i mundo. Depósito en tgd?^ íásiar
dlábstiva más conoéida en todo
de Alcalá, 7, Mqdrid; Coi
taaiarmnciiaSt^^^
0t O.s Pavía
iisa  s a n ^ e  e i  I d  y í.A Á  . : .
El raáé i)6déro6b de los deilMtlvos ^  
Ŝ áií'Miiiá̂ iUa Roja y Yoduro de Potanio 
Depósito en todas tes Farmacias.
J . J
